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DE L A P R O V I N C I A DE L E Ó N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los fcres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLKIÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
que te fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, pora su encuademación, que debe-
rá verificarse oda «fio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de h Díputución provincial, á cuatro pt>-
fet&B cincuenta léntimou el trimestre, oeno pesetas al semestre v quince 
pesetas al hilo, á los pnrticulnres, pagndhs al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital te herón por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose sólo f-eltos en Ihs suscripciones de trimestre, y únicamente por ta 
fracción de pestttt que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ajunthmientes de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circiil«rde la Comisión provincial, publicada 
en Jos numeres de efete POLETÍN de fecha 20 y '¿V de Diciembre de Itítíb. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
í úmeros sueJtos, veinticinco cén'irnos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de Ins autoridad'.1?, excepio li-s que 
tean á instancia de purte no pobre, pe ins-erth ríin oü-
cinlmente, n>iuii^ mo cuuiquior mninciu conciMiiiunte al 
servicio nacional que dimane de IHP IÜÍMIUIS; lo de iu-
trrés particulnr previo el pftfjo adelantado de veinte 
cóntimos de peseta por cada líiiu» de iusemon. 
Los «nuncios á que hace ruíerencm I» eirculnr de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Ditieinl-re de lül'5. en 
cuiiiplimieuto al ucuerdo de la Pipuuicjún de <it: No-
viembre de dicho año, y ciña circuliir ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 2<) y '¿'i úv. Diciem-
bre ya citado, so aboiiarún con arreglo á la tuní.-i (jue en 
mencionttdoR BOLETINES pe iiiH>rtH. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Rey Don A forso XIII 
(Q. D. G.) continúa sin novedad en 
su importante salud. 
El Jefe superior de Palacio dice á 
esta Presidencia lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Decano de los 
Médicos de Cámara, en el día de 
hoy, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Profesor Reca-
sens, con esta fecha, me dice: 
«Tengo el honor de participar 
á V. E. que S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia (Q. D. G.), y 
S. A. R. el Infante recién nacido, 
continúan en estado satisfactorio. > 
> Lo que de orden de S. M. el Rey 
(Q. D. G.), tengo el honor de tras-
ladar á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guar-
de á V. E. muchos bños. Palacio, 26 
de Octubre de 1914-=EI Jefe supe-
rior de Palacio, El Marqués de la 
Torrecilla. 
«Señor Presidente del Consejo de 
Ministros > 
SS. AA. RR. el Principe de Astu-
rias é infantes y las demás personas 
de la Augusta Real Familia, conti-
núan sin novedad en su importante 
salud. 
(Gaeela del dia 27 de Octubre de 1914.) 
MINISTERIO 
DELA GOBERNACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
Sección 5.a—Negociado 2." 
Visto el expediente relativo al re-
curso de alzada Interpuesto por don 
Antonio Perejón Ron, en concepto 
de Alcalde del Ayuntamiento de 
Coruilén, contra providencia de 
V. S. que revocó el acuerdo de 
aquella Corporación municipal de-
clarando cbügitoria, para los Veci-
nos del Municipio, la asistencia con 
sus ganados á la feria situada en el 
«campo de CasaiioVa>, y dejó sin 
«fecto Varias multas que la Alcaldía 
impuso á 39 Vecinos por no haber 
cumplido el indicado acuerdo: 
Considerando que r.o puede ad-
mitirse en las autoridedes inferiores, 
la facultad de recurrir de los acuer-
dos que sus superiores dicten den-
tro de su competencia, cuando tales 
acuerdos no afectan personalmente 
é los derechos de la autoridad Infe-
rior, pues, de lo contrario, no habría 
forma de conserver la jerarquía ad-
ministrativa, ni que las autoridades 
superiores ejercieran de hecho las 
facultades que las leyes les enco-
comiendan de poder revocar las re-
soluciones de sus inferiores, habién-
dolo así reconocido varias senten-
cias, entre las que puede citarse la 
de 51 de Marzo de 1905, por la que 
se resolvió que los Alcaldes no pue-
den recurrir en a zada de los acuer-
dos de los Gobernadores civiles, 
fundándose en el art. 77 de la ley 
Municipal, que sólo cencede dere-
cho á los multados, y r,o á los Alcal-
des, por lo que truténcose tn el ca-
so présenle de un recurso por mul-
tas, la Alcaldía carece de cempe-
tercia para recurrir, s tgún j a se ha 
declarado en diferenter. disposicio-
nes de este Mlnlfterio, 
S. M. el Rey Q. D. G.) se ha 
servido disponer se desestime el 
presente recurso de alzada, cen-
firmando, en su virtud, la providen-
cia recurrida de ese Gobierno. 
De Real orden lo digo á V. S. 
para su conocimiento, el del Alcalde 
de Gorullón y demás efectos, con 
devolución del expediente da refe-
rencia. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de Octubre de 1914.= 
S. Guerra. 
Señor Gobernador civil de la pro-
vincia de León. 
S E R V I C I O D E H I G I E N E P E C U A R I A 
PROVINCIA D E LEON MES DE S E P T I E M B R E D E 1914 
ESTADO demostrativo de ¡as enfermedades infecto-contagiosas que han atacado á los animales domésticos en esta provincia, durante 
el mes de la fecha 
ENFERMEDAD 
Viruela 
Idem 
Idem 
Idem 
C&rbunco bacteridlano. 
Carbunco sintomático. 
Pulmonía 
Cólera 
Rabia 
Idem 
PARTIDO 
Valencia . • • 
Idem 
Idem 
Idem 
La VecilU.. 
Murías.. . . 
La Bañeza. 
Villafranca. 
Idem. 
MUNICIPIO 
Valencia IValverde. 
Valencia 
Valderas 
Valdesplno(Mat8nzp) 
Fresno de la Vega 
Vegaquemada 
Santa Mai fa 
La Bañeza 
Villafranca 
Idem, 
Especie 
Ovina... 
Idem 
Idem... • 
Idem 
Bovina.. 
Idem. . 
Porcina.. 
Idem 
Canina.. 
Idem— 
TOTALES 
Enfermos 
del 
mes anterior 
32 
9 
Invasiones 
en el tnea de 
la fecha 
27 
9 
2 
2 
5 
80 
12 
442 138 
León 13 de Octubre de 1914.=EI Inspector provincial, F. Núñez. 
2 
355 
30 
8 
4C5 
huertos 
ó 
sacrificados 
4 
2 
1 
2 
2 
50 
5 
1 
1 
48 
Qucdftu en-
feriaos 
6G 
9 
2 
50 
127 
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D I S T R I T O f O f ^ E S T A k D E U E Ó f l 
%ño forestal de 1914 á 1915, relativo á los montes clasificados de utilidad pública, aprobado por Real orden de 2S de Septiembre de 1911: 
11 ESPBOIB T MDMRBO DB CABBZA.6 
— H L u i r I OkMe I Tunas 
12 
Encina 100 75 
afta 
Tuiiéiin 
de I i I 
Espacia i Cut id id . Tanate i Castidad 
' ftftww i V o t o t Boma 
U l 
OTMS WMKCT»MltiTBS 
! I jl&ESUUEtt 
GaM ¡Outidad Tkaaocsll teneiootst 
' j F a x » I 
PARTIDO J U D I C I A L D E .ASTORGA 
300 
240 
400 
220 
300 
360 
120 
200 
SCO 
140 
200 
400 
260 
300 
50 
80 
250 
400 
200 
200 
300 
300 
SCO 
300 
100 
80 
100 
200 
150 
120 
115 
160¡ 
loo! 
so; 
120 
150 
160 
300 
360 
200 
200 
200; 
5(0 
160! 
100] 
40! 
50| 
601 
60 
ICO 
' 2(¡0 
160 
250 
100 
100 
300 
100 
100! 
250 
30 
100 
26 
80 
ICO 
» 
30 
» 
50 
60 
16 
> 
30 
150 
100 
150 
100 
250 
240 
100 
50 
• 
60 
40 
40 
30 
30 
50 
50 
> 
60 
50 
> 
60 
100 
20 
40 
10 
80 
26 
70 
83 
70 
100 
90 
100 
200 
40 
120 
40 
60 
50 
30 
30 
20 
20 
28 
26 
20 
30 
30 
30 
70 
10 
» 
45 
60 
50 
50 
60 
60 
50 
50 
12: 
10 
20 
12 
20 
39 
lí»¡ 
12; 
20 
!0| 
18 
20 
25: 
20¡ 
20! 
20; 
25; 
40! 
30, 
20, 
50; 
40! 
401 
so; 
90j 
ico; 
40 
so! IOO; 
30 
50' 
30 
2 
6 
2 
16 
8 
4 
50 
5 
4 
Todo él 
Idem... 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Ídem. . . 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
.Mem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. 
460 Reble. 
480 Idem.. 
1.225 Idem.. 
4)5 Idem.. 
420 Idem.. 
690 Idem.. 
265 Idem.. 
512 Idem.. 
BS'lí'dem.. 
220j:Iáem.. 
422.Idem.. 
520¡'dfm.. 
511II » TSO.RoUe. 
130,1 » 
80 Roble. 
£05:1 » 
1.105 Roble. 
656 > 
7931 » 
796 Roble. 
1.263 > 
1.148,;Rcble. 
750 ¡dem.. 
273 ídem.. 
120!| » 
330jRoWe. 
348lldem.. 
350 ídem.. 
271 
266; 
333 
305; 
120; 
3501 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
547¡Roble. 
240'¡ldem.. 
550 Idem.. 
440 Idem.. 
280 Idem.. 
28f)llldem.. 
SOO'ldem.. 
660 Idem.. 
545 Idem.. 
1S0 Idem.. 
140 Mem.. 
182 Idem.. 
2601<!tm.. 
357 Id?m.. 
SOXIdim.. 
473 Idem.. 
872 :¡dun.. 
¡i. . 
4101 » 
5r9 Reble. 
482 Idem.. 
1.550 Idtm.. 
529'fdcm.. 
552 l íem.. 
20 
180 
leo 
40 
60 
ICO 
40 
ICO 
100 
40 
120 
120 
> 
40 
» 
40 
100 
100 
240 
160 
60 
100 
100 
40 
52 
52 
32 
ICO 
40 
80 
100 
140 
ICO 
60 
180 
40 
80 
160 
120 
140 
200 
180 
200 
40 
100 
so; 
60 
120; 
90 
1C5 
15^ 
iss1 
150 
30 
75 
ICO] 
60 
4CO 
300 
60 
200 
100 
200 
2Q0 
80 
200 
250 
150 
150 
90 
150 
200 
200 
300 
300 
400 
300 
300 
100 
200 
too 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
ICO 
eo 
100 
> 
40 
100 
100 
100 
250 
10 
100 
eo 
ICO 
200 
100 
100 
160 
180 
300 
ICO 
200 
30 
60 Menor 
30 Ideo.. 
30, > 
30 > 
50 Meno» 
30 Idem. 
18 Idem. 
SO > 
so: 
18 
30 
12 
J 
30; 
30: 
75, 
3 
50] 
18 
50 
eo; 
31: 
30, 
4S 
s r 
50, 
63: 
^Cultivo 
100 
eo; 
50 
SO] 
ico: 
120. 
100 
2 becU. 25 
OBSERVACIONES 
505 
735 Las maderas por subasta. 
1.465 
535 
483 
825 
525 
647 
789 
274 
572 
685 
556 8G5 
145 
110 
550 
1.240 
716 
908 
961 
1.585 
100^La caza subastada en 1910-1911, por 8 años. 
1 069¡'"as niaderaspor subasta. 
378¡La caza por subasta. 
120 
435] 
555,1* caza subastada en 1909-1910, por 10 ; 
440iLa ídem ídem en ídem por fdem. 
540 
355! 
487) 
4?5.La ceza por subasta. 
2381 
389 
452 
588 LES raaderííS por subasta. 
640] 
5151 
5971 
555 
5 « ¡ 
765' 
730j 
2201 
215 1S51 
5:S0! 
585' 537' 
860 Las maderas por subasta. 
Í95 
1.117 Las maderas por subasta. 
400' 
707, 
6 7 ¡ ¡ 
l.5ro" 
589 
C67. -
Número 
dal 
monte 
en 
el Catá-
logo 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Términos 
municipales 
M A M R A S 
Pueblos á qne 
los montes 
\Truchas Roble. 
1 ruchas jMem 
(Iruela . . . 
Valbuena 
Brañuelas y Vlllagatón 
Los Barrios de Nistoso 
VIHegaton . .JMarzanal, Monteale-
gre y La Silva. 
Requejo y Corús 
Ucedo 
ValdeSanLorenzojLagunas 
Bspeeia 
Volnmen 
Milculsdo 
70 1 
71 I 72 
75 1 
74 Castrocontrigo 
75 
76 
77 
78 
79 
[Nogarejas 
kPobladura 
ICastrocontrlgo. 
JPobladura 
.{Castrocortrlgo.. 
I iNogarejas. nilia 
ÍMorla 
I Torneros 
Palacios de Jamuz.... 
QuintanllladeFlórez.. 
on ^ . . i . , ., í^„„ íPalacios de Jamuz 
80 ¡Qutaljna y Con- QujntaniI|a de p|óre2i, 
8 0 * 1 0 / T o r n e r o s de Jamuz.... 
QuintanllladeFlórez.. 
(Idem de Idem 
Pino 
10,000 
T l -
sseidn 
AS 
0BDB8AS 
Eipede 
Cantidad 
Bíter— 
10C 
,000 
12 
Tssseión 
PtHlU 
BAM4JB 
50 
85 
« i 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
ICO 
101 
102 
105 
1 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
Carrocera. 
(Cuevas 
Í
Viflayo 
Pledresecha 
Cuevas 
Idem 
Carrocera 
\ldein y Santiago 
Piedrasechi 
JSanticgo de las Villas. 
IViñayo. . . 
[Pledrasecha y Cuevas. 
'Otero de las Dueñas 
(Clmanes del Tejar.. 
n ; . . T„.„jVetilla de la Reina... 
Cimanes del Tejar<Secarejo 
(Azadón 
Cabanillas 
Cuadros 
Cascantes 
Cuadres (La Seca 
Idem 
Cascantes 
Valsemana 
/ A l Estado 
! Poníanos y Flecha... 
iPedrún 
Garrafe (Ruiforco 
/Abadengo 
[Qarrífa 
\Manzaneda 
SSantibáñez Garfia Carbajnl Garfln ySanBartolomé ¡Vegas del Condado. • Santa Marta del Moni Cerezales 
Grádeles. 
Roble 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
10, 
10, 
,000 
,000 
,000 
,000 
Los Barr í o's 
Luna — ' . . 
de, 
Los Barrios é Irede... 
Mirantes. 
iVega de Perro* 
[Los Barrios é Irede.. 
(Vega de Perros 
IMIñera 
Coserá 
'Mora 
Los Barrios é Irede.. 
iSagtlera 
Roble. 
Roble. 
iRoble. 
Idem. 
Idem., 
20,000 
15,000 
10.000 
10,003 
10,000 
15.000 
120 
120 
120 
360 
240 
150 
100 
100 
100 
150 
12 
12 
12 
36 
20 
17 
12 
12 
12 
17 
Eepeeie 
Cantidad j Tasación 
Btttnct \ t t u l u 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Encina 
> 
Roble 
Roble 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Roble. 
Ildem 
¡Encina 
Roble. 
Idem-. 
Idem-. 
[Encina 
Roble. 
¡Idem. 
/dem.. 
¡Idem-. 
Idem.. 
|ldem . 
¡Idem . 
¡Idem • 
Idem.. 
Idem . 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
•'Roble. 
»'! » 
• Roble. 
• Idem.. 
'J * 
• Roble. 
' » 
•'Roble 
• ¡Idem 
•'ídem. 
100 
40 
40 
40 
60 
60 
» 
20 
40 
40 
8 
20 
80 
220: 
40 
» 
60 
180 
60 
200 
60 
40 
100 
160 
300 
. 72 
32 
40 
200 
40 
148 
148 
40 
100; 
148; 
300 
75 
H A M Á M 
ÜÍPEUÍK Y NÜV! EO DK CABEZAS* li 
100 
90 
60 
160 
400 
360 
300 
280 
300 
100 
| Caballar 
Cabrio í Vacmo ó una! 
30 
20 
» 
36 
100 
£20 
150 
100 
20 
30 
20 
60 
60 
50 
50 
50 
20 
ILtacjón 
del 
año 
(Todo a 
¡Idem . . . 
|deni — 
Idem 
«dem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
»dem.. . 
Idem.. . 
Ildem. . 
Tasación 
4fi los 
pastos 
PttrfiU 
ISspecie 
175' • 
21,7 Roble.. 
198 Idem..., 
330:1 » 
9081 > 
1.262 Roble... 
íl 
1.050 Idem.... 
867 » 
759 Roble.. 
180 Idem... 
Cantidad 
BiUn— 
Tasaeidn 
Tattu 
60 
40 
100 
100 
> 
60 
20 
30 200 
100 
200 
260 
l i » 
300 
160 
100 
455 
200 
200 
200 
200 
230 
250, 
60 
200; 
8-)¡ 
100 
250 
80 
120; 
190: 
40 
40 
50 
50 
100 
20 
40 
50 
20 
30 
15 
20 
30 
40 
25 
25 
25 
21' 
12 
¡Todo él 
Idem... 
I dem. . . . 
¡ Idem.. . . 
ildem... 
Idem... 
«dem. . . 
Idem . . 
|tdem.. , 
Idem . . . 
Idem • . . 
Idem. . . . 
Idem . . . 
Idem — 
Idem . . . 
• I l d e m . . . 
835 
350 
860 
616 
430, 
i m ú 
420 
48Q' 
1.030; 
46»' 
40q 
425: 
423; 
5341 
Roble. 
Idem . 
PARTIDO JUDICIAL D E JLKÓST 
15 
60 
165, 
3rf 
> 
155 
45 
150 
45. 
120 
225 
54¡ 
24 
150 
30 
111 
111 
30 
75 
\ \ \ \ 
225 
100 
140 
25 
10 
10 
20 
200 
100 
80 
50 
30 
100 
200 
300 
260 
180 
100 
140 
200 
200 
100 
60 
100 
100 
210 
500 
200 
100 
200 
160 
100 
9S8 
588 
200 
250 
200 
700 
eo 
80 
> 
10 
6 
8 
50 
50 
20 
26 
20 
40 
400 
70 
20 
60 
50 
50 
100 
150 
50 
60 
100 
80 
100 
160 
70 
30 
100 
100 
100 
8!) 
30 
40 
186 
70 
e, 
10; 
i 
10 
10! 
20: 
20! 
le: 
20! 
15 
15' 
5¡ 
5 
10! 
• I 
,0 ! 
20! 
15. 
5: 
A 10 
40 
30 
> 
24 
20! 
75 
6" 
10 
10 
301 
r « d o é i . 
Idem.. . . 
Idem...,. 
Idem 
¡Idem.. • . 
Idem . . . 
Ildem 
Idem 
Idem. . . . 
i ldem.. . . 
Idem.. • • 
Idem. . . . 
Idem . . . 
Idem . • • 
¡Idem — 
«i ldem. . . . 
> ídem 
ídem 
¡ d e m . . . . 
¡Idem 
Idem 
¡Idem . . . 
Idem. . . . 
ftem . . . 
¡Idem ••• 
Idem . . . 
jldem . . . 
ildem 
Ídem , dem . . • 
ildem . . . 
Idem. . . . 
•Jdem . . . 
• ' i l dem. . . 
•¡Idem . . . 
•"Idem.. •:• 
• Idem . . -
« « R o b l e . 
Idem. 
Idem. 
5801 
45 li 
5lfl » 
4I | Roble. 
40„ldem . 
45 Idem . 
865Idem.. 
ISQlldem.. 
115 Idem.. 
100 » 
240 » 
1.280 > 
555, » 
310! • 
330; 
3011 h 
34^ 
510"Roble. 
655, Idem.. 
24d 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
23(ÍI 
3901 
300 » 
490 Roble. 
780. Idem.. 
435 Idem.. 
ttSIdem. 
450 
47Ó¡ 
155 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
1.428ídem . . 
958, Idem . . 
275 
446' 
745! 
1.265 
PARTIDO JUDICIAL DK L A B A J E Z A 
120 
120 
60 
80 
20 
> 
20 
12 
20 
40 
80 
20 
20 
> 
20 
40 
> 
20 
40 
> 
40 
100 
40 
20 
40 
80 
40 
100 
80 
45: 
30 
75, 
75 
4! 
151 
B M « Z A S 
Cantidad 
Btttnot 
90 
90 
PARTIDO JUDICIAL D E MURIAS D E PAREDES 
60 
* 
40 
20 
> 
40 
> 
40 
40 
80 
45. 
30 
so; 
163 
400 
340 
6 ) 
69 
300 
203 
210 
150 
533 
100 
100 
150 
50 
23 
20 
23 
150 
100 
150 
20 
30 
40 
K) 
• 
15 
8 
10 
10 
15 
•¡¡Todo él. 
•¡Idem . . . 
•«Idem... . 
• Idem . . . 
•¡¡Idem... 
• Idem . . . 
•¡Ildem..., 
•Mdem... 
•¡Idem.. . 
• ' ' ídem... 
496 ¡Roble. 
776 Idem... 
875|ldem . 
225, Idem . 
nu¡ldem . 
416. > 
282 ¡Roble. 
eiSltdem . 
440 Idem . 
73S!ldem . 
60 
40 
140 
12 
40 
> 
12 
100 
60 
100 
Tssación 
ttsttw 
C A Z 
80 
100 
100 
200 
600 
300 
300 
400 
300 
200 
70 
400 
100 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
120 
30 
200 
100 
100 
50 
200 
160 
100 
100 
68 
230 
300 
100 
70 
200 
400 
30) 
300 
150 
50 
220 
190 
60 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
69 
200 
> 
63 
100 
10 
100 
100 
53 
24 
30, 
30! 
60' 
180, 
SO! 
120, 
90 
60| 
21 
120 
30 
30 
120 
60 
30 
eo 
so 
> 
30 
301 
36 
60 
30 
30 
15 
60 
48 
s 
Menor 
69 
90 
30 
21 
60 
120 
90 
90 
45 
19 
s i 
18 
6d 
60 
30 
30 
30 
30! 
18' 
60 
> 
18. 
1 
30 
30 
IS1 
OutMld 
C A I A OTRO» ArBOVECIMaiEliTOS 
O H * 
" E Z A . 
1 % 
120 
90 
90 
200 
70 
400 
100 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
21 
120 
30 
30 
120 
60 
30 
60 
30! 
> 
30 
301 
T a n -
eiín 
PmUu 
Clui Outited 
BBSDMKK 
dtlM 
tasacionw 
a 
OBSERVACIONES 
299 Las maleras por subasta. 
390 
1.088 
1 .4» 
1.215 
987 
894 
270 
915 
351 
960 
976 
490 
1.210 
480 
600 
1.180 
5.035 
400 
520 
425 
564 
Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
60 
80 
20 
> 
20 
12 
20 
40 
80 
20 
20 
> 
20 
40 
» 
20 
40 
» 
40 
100 
40 
20 
40 
80 
40 
100 
80 
PAREDES 
40 
140 
12 
40 
> 
12 
100 
60 
100 
1 
120 
30 
200 
100 
100 
SO 
200 
160 
100 
100 
230 
300 
100 
70 
200 
400 
30» 
300 
150 
50 
220 
190 
60 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
63 
100 
10 
100 
100 
53 
48 Menor 50| 
18 
349 
506 
75 
51 
56 
49 
480 
340 
220 
145 
100 
240 
1.400 
818 
370 
380 
385 
480 
639 
875 
425 
311 
510 
495 
730 
'564!' 
249 
576 
737 
233 
1.794 Las maderas por subasta. 
1.529 Las maderas por subasta. 
335, 
551 
886 
1760 Las linderas por subasta. 
La caza subastada en 1915-1914, por Safios. 
Las maderas por subasta. 
Los aprovechamientos por subasta. 
|Las ma i eras por subasta. 
• En los sitios de la mancomunidad. 
604 
1.016 
1.010 
267 
240 
476 
294 
850 
645 
1.055 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Idem Idem. 
Idem Idem. 
Nimro 
del 
nonte 
«n 
e lC«t i -
logo 
126 
127 
128 
199 
130 
131 
132 
135 
134 
135 
136 
i s r 
138 
13» 
140 
141 
142 
145 
144 
145 
146 
147 
Ténninoa 
munieipalsi 
na. 
CabrlOanet 
148 
149 
150 
151 
152 
155 
1S4 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
Í90 jp( 
Láscara. 
Murías de Puede* 
Luí Omifta*. 
'alados del SU. 
191 
192 j 
195 \ 
196 
ESPECIE T NVVFBO CB CABEZAS FaeUoR • que peneseMB 
los montes 
Volumen 
eslealsdo Gsntidad 
Espeeie' — 
üsbsllsrl 
Osbiio 
Roble. 
Roble 
Idem. 
Roble 
Idem. 
RoWe 
dem.. 
Idem.. 
ídem 
Idem 
Abedul 
'Roble 
Roble 
)áem . 
ddlle * 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem. 
Idem.. 
RoWe. 
Roble 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem.. 
Idem. • 
Idem 
Idem.. 
Idem 
10,000 
Los Barrios de Lu ^ , ^ " . ' ? ^ . 1 . ' ^ ; : 
/Portilla. 
Meroy y Sorotedo.. 
Meroy 
Lago, 
Mena 
Pledrafita, 
San Feliz, 
La Riera 
Vegu de los Viejos. 
Piedrefita.. 
' Cabrlllanes 
Quintanllla. 
Idem 
Las Murias 
Meroy y El Puerto 
Idem y Vega 
La Cuela y sus Barrios 
Torre de Babia 
Peflalba 
'Castro 
\ Itnicio. 
) ITrascasiro. 
C ^ d e t a l ^ , » ^ , - ^ . . 
«o ta te s . . . 
(Andarraso 
fFolloso. 
'Rosales. 
Robledo.. 
Vega de Robledo. 
Sena 
Campo. 
Lineara 
San Pedro 
Aralla 
ICaldas 
ISanta Eulalia. 
(Rabanal 
]Lagaelles. 
¡Poblsdura. 
'Abe'gas. 
Oblanca 
Murias de Paredes.. • 
Lazado. 
Vegapujln 
Villabandin. 
Monlrondo. 
Rcdlcol. 
Barrio de la Puente. 
Senra 
Fasgar.. 
Villanueva, 
Sabugo 
Torrecillo, 
Los Bayos 
Posada.... 
[Paladín.. . 
\Mata1ueriga 
'Las Omaftai 
/San Martin de la Fala-
! mota • 
Mata de Otero. 
Vi l lar lno. . . . . . 
Tejedo 
iSalientes, Salentinosy 
Valseco. 
iPáramodelSfl...-
P.iiados del Sil, Cue-
vas, Matalavilla, Su-
í¡.fie y Valdepiado. • 
Páramo del Sil 
iGuisatecha 
[Trascaetro • 
IVi.laccid 
194 iRlelIo ÍArienza.. 
195 I /Celde y Los Orrios.. • 
[LaVelilla [Roble 
'Viliaceld. 
2— CentinuaciÉn i la adición < i BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al dia 28 de Octubre de 1914. 
12 
12 
TMUÍÓD 
Faitu 
Roble. 
Idem., 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Idem-. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
(dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Abedul 
Roble 
Idem. 
Roble 
¡Idem.. 
Jdem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Cantidad Tu&ción 
itUlñt 
BSPEOIK Y NttMFBO DB CABEZAS I 
60 
80 
860 
40 
60 
60 
> 
60 
80 
20 
> 
40 
100 
20 
60 
20 
20 
20 
« S 
60 
20 
60 
20 
20 
160 
40 
100 
80 
40 
20 
80 
60 
100 
100 
40 
40 
40 
80 
40 
80 
60 
100 
40 
640 
7C0 
12 
80 
80 
80 
28 
32 
> 
12 
45 
60 
195 
30 
45: 
45 
45; 
' a 
15 
13 
1 
29 
iS 
30 
75 
60 
30 
15 
60 
45 
75 
75 
30 
30 
30 
60 
30, 
60 
45 
75 
30 
480 
525 
g 
60 
60, 
60 
21 
24 
i&baUn 
Lanu Cabrio Taeimo 6 trnul Cerda 
40 
200 
200 
200 
50 
170 
100 
50 
100 
150 
2C0 
150 
90 
2CO 
60 
2CO 
100 
ICO 
300 
400 
160 
160 
80 
80 
60 
20 
60 
150 
200 
200 
ICO 
100 
80 
120 
ICO 
2C0 
360 
60 
120 
150 
100 
300 
100 
200 
60 
80 
150 
130 
100 
200 
ICO 
200 
200 
120 
120 
100 
160 
60 
160 
200 
240 
100 
100 
50 
350 
200 
i.ocoj 
lOOi 
115j 
00] 
801 
401 
60] 
63' 
50 
100 
150 
20 
> 
20 
50 
26 
30 
26 
20 
20 
16 
50 
> 
50 
30 
80 
100 
30 
10 
24 
10 
50 
16 
30¡ 
60 
80 
80 
50 
10 
150 
30 
40 
12 
20 
40 
20 
26 
60 
40 
60 
46 
16 
22 
30 
16 
68 
20 
60 
50 
200 
250 
50 
> 
30 
» 
20 
20 
30 
30. 
100 
25 
40 
60 
20 
40 
60 
50 
30 
20 
80 
20 
30 
30 
20 
120 
160 
60 
22 
20 
> 
20 
15 
> 
20 
40 
60 
60 
20 
45 
15 
16 
20 
50 
80 
20 
30 
30 
20 
ICO 
40 
260 
50 
40 
60 
60 
25 
ICO 
80 
120 
60 
60 
60 
25 
80 
15 
60 
30 
30 
30 
60 
40 
250 
80 
300 
10 
Z i 
12 
» 
15 
25 
15 
15 
40 
> 
8 
20 
> 
4 
5 
4 
10 
4 
6 
> 
4 
6 
> 
15 
> 
10 
2 
3 
25 
5 
2 
16 
4 
12 
4 
4 
3 
6 
6 
8 
4 
21 
2 
> 
4 
2 
5 
4 
8 
2 
3 
3 
14 
» 
40 
Satacitfn 
del 
afio 
¡Todo él 
Idem . . 
Idem... 
Idem.. . 
¡Idem... 
Idem.. . 
Idem . . 
¡ Idem— 
Idem— 
¡Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem . . 
Idem.. . 
¡Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
¡Idem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem - . . 
.Idem... 
Todo él 
jldem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
¡Idem... 
¡(dem... 
¡Idem... 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
.Idem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
¡Idem... 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem . . 
'ídem . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
¡Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
TaaacióD 
de los 
pactos 
Vnttu 
idiente al dia 28 de Octubre de 1914. 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
100 
80 
60 
100 
40 
20 
40 
80 
20 
40 
240 
200 
700 
12 
40 
20 
20 
20 
20 
> 
12 
Tasación Cantidad 
Pmltt 
40 
100( 
100 
16' 
,6i 52 
80 
12 
60 
ICO 
60 
> 
60 
40 
> 
40 
40 
40 
> 
40 
60 
20 
40 
20 
80 
80 
20] 
40 
150 
525 
B R A Z A S 
Sttmtt 
40 
200 
Tasación 
12¡ 
60 
80 
»| 
200, 
100 
ico; 
100, 
ico 
100 
140, 
200 
60 
200 
100, 
40 
" 4 
80, 
«?! 
ico; 
100 
2C0. 
200i 
too; 
100 
40 
100 
80 
200, 
200 
80 100 
100 
60 
150 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
ICO 
100 
200 
130 
260 
180 
100 
100 
100 
300 
20 
10 
24 
60 
30 
30 
30 
30 
24 
» 
30 
i Taaa-
ClaM ¡ ción 
OTROS «PMKCHMIIENTOS 
Cía» Cantidad Taaaeifo 
60 
18 
60 
30 
12 
24 
12 
1 
30 
30 
60 
60 
30] 
301 
12 
30 
24 
60 
60. 
24 
3tí 
301 
I 30 
120 
60 
30 
60 
30 
15 
30 
30 
30 
sd 
30 
' 2 
30 
so; 
60, 
39 
78 
54 
s 
30 
90 
Menor 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Menor 
13 
13 
13¡ 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
^Piedra., 
fldem. 
50. 
10,000 
10.000 
KESUMKN 
délas 
tasaciones 
OBSERVACIONES 
30^ 
252-
774 
965 
733 
237 
267 
523 
173 
527 
460 
769 Las maderos por subasta. 
397 
204 
646 
153 
345 
368 
318 
906 
1.208 
513 
408 
3S9 
261 
35 
273 
615 
861 
575 
280 
484 
213 
403 
£71 
652 
1.013 
4C0 
563 
432 
268 
1.363 
482 
1.601 
452 
392 
589 
513 
325 
933 
673 
854 
882 
571 
463 
345 
717 
226 
454 
515' 
668 
366 
634 
434 
Las maderas por subasta. 
2.612 
520 
8.055 
883 
285 
258 
75 
226 
229 
282 
147j 
En el sitio rio de Salentinos. 
La piedra subastada en 1910-1911, por 5 años 
Las maderas per subasta. 
'La piedra subastada en 1911-1912, por 5 años 
En el sitio de La Cuba. 
La caza subastada en 1911-1912, por Sanos. 
Las maderas por subasta. 
Número 
del 
monte Pnebloe á que pertenecen 
Loe montee Bnnieinle* Meion el Cati-
logo 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 Rlello. 
Santa Marta de Or-
dát 
San Emiliano. 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
250 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
| ^ SotoyAmfo. 
246 ' 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
265 
264 
265 
866 i 
Valdesamarlo.. 
Vegarienza., 
267 jVüiablino. 
Curueüa y La Urz 
Vlllarino 
Robledo 
La Vetilla 
La Omafluela 
Robledo 
Bonella 
La Velilla 
Trascastro y Carrizal.. 
Vlllaceld 
Uulsatecha 
Folloso 
Santibánez 
Lariego de Arriba. . . . 
Socil 
Rlello 
Lariego de Abajo. . . . 
Salce 
Oterico 
iRlocastrillo 
(Santa Marta de Ordis 
ISelga 
Adrcdos 
Santibiflez 
Víllarrodrigo 
Cállelo 
Rlolrgo 
Robledo 
Villargusán 
Villafeliz 
Huergas 
Vlllasecino 
Truébano 
La Majua 
tPinos 
Truébano 
Cospedal 
Torrestlo 
San Eaiiliano 
Torrebarrio ; 
Genestosa. 
Canales • 
Idem 
¡Quinlanllla 
Villacetd 
Bobia 
Garaflo 
Camposallnaj 
Irtón 
Villayuste, 
Vlllapodambre, 
Soto y Amío 
Lago 
Santovenia. - . 
Formigones.. 
Soto y Amfo -
Camposallnas 
Quintanilla... 
Quin tan i l la , Bobla, 
Amlo, Vega de Pe-
rros, Canales y El 
ValtlguIndeVillayuS' 
te rurlas de Pon jos, Pon-jos, Valdesamarlo y La Utrera . . . . . . . 
Garueña 
Viiladepán. 
Comombre.. . . . . . . 
Ciru jales 
Valbuena 
JVillar de Omaña. . . 
Oraañón 
San'ibáñez 
Vegarienza 
Manzaneda 
Marzán. 
Sosas del Cumbral. 
Vlllaverde 
(Robles 
¡Rioscuro 
(Robles y Sosas... • 
Roble 
Roble. 
I > 
10,000 
20,000 
QBDBSAS K8PEOIB T MÚMRBO DE O&BRZlS 
OuUtUd 
Eapeeia — 
120 
180 
14 
18 
Teateidn 
Pmlu 
Bapeei* 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
> 
Roble, 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Roble 
Roble 
Roble 
Idem. 
- » 
Roble 
Reble 
ledm.c 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reble 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Otntidtd TuMMn 
PMCfM 
too: 
60 
60 
20 
58 
20 
00 
> 
40 
20 
20 
60 
12 
112 
40 
80 
» 
20 
100 
20 
12 
20 
180 
80 
40 
200 
40 
> 
20 
80 
300 
60 
40 
40 
40 
20 
80 
40 
40 
60 
40 
80 
60 
40 
60 
400 
200 
15 
SO 
15 
13E 
60 
30 
150 
30 
60 
6 
» 
l í 
60 
225 
45 
90 
30 
30 
15 
60 
30 
30 
45 
30 
60 
45 
30 
45 
300 
150, 
300 
120 
60 
20 
100 
120 
40 
20 
120 
» 
75 
40 
40 
100 
100 
60 
SO 
150 
160 
120 
120 
140 
40 
120 
200 
40 
238 
300 
100 
240 
ICO 
160 
80 
300 
98 
160 
100 
200 
160 
350 
150 
100 
100 
60 
100 
60 
80 
40 
100 
200 
110 
20 
200 
80 
80 
60 
100 
100; 
160 
600 
100 
100 
100 
160 
80 
100 
100 83 
100 
60 
ICO 
100 
100 
90 
100 
Ckbife Vacuno! ó ana l 
170 
20 
> 
6 
40 
40 
20 
6 
60 
20 
20 
» 
10 
60 
20 
40 
40 
»¡ 
20 
4o; 
20, 
10. 
20 
•! 
100 
8 
60 
10 
40 
60 
20 
• 
36 
60 
50 
» 
60 
50 
150 
400 
20 
50 
50 
60 
60 
50 
40 
20 
30 
30 
60 
60 
20 
100 
120 
20 
30 
so! 
10 
15 
12 
> 
20 
10 
10 
15 
30 
40 
20 
ICO 
40 
20 
20 
SO 
5 
» 
4 
4 
80 
40 
30 
40 
30 
30 
15 
60 
100 
15 
40 
60 
15 
150 
40 
40 
40 
10 
40 
20 
20 
* 
14 
50 
55 
40 
60 
40 
30 
30 
40 
160 
25 
25. 
20 
30 
12 
50 
35 
30 
50 
20 
30 
30 
25 
80 
80 
12 
6 
> 
7 
i 
3 
10 
6 
5 
2 
35 
16 
6 
10 
30 
2 
70 
10 
12 
6 
4 
4 
4 
6 
da 
loaputat 
250, 
BipM* 
1.8r5|Robte.. 
Idem... 
35 Roble. 
529; Idem. 
340 Idem.. 
136 
101 
n a 
•IRoble.. 
ISSjldem... 
I Idem... 
l l ld tm. . . 
5 Idem... 
i| Idem. • . 
Roble . 
753 Ídem... 
32 
Reble... 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem. 
Roble. 
Idem.. 
695 
Roble, 
ídem.. 
> 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. • . 
Idem... 
Idem... 
Idem • • • 
Idem... 
Idem . . 
Idem... 
Idem •• 
Idem-. 
Mem.-. 
Idem-.-
Idem • • • 
TuMkSn CCutidtd 
P«MH I AMMM 
200 
i 
40. 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
» 
40 
100 
40 
20 
20 
100 
92 
20 
40 
60 
» 
20 
60 
80 
40 
40 
60 
60 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
60 
40 
60 
40 
60 
60 
80 
100 
80 
30 
2001 
200 
100 
100 
PMMW 
60: Menor 
Menor 
Menor 
Menor 
Idem.. 
".snor 
> 
Menor 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Menor 
Idem.. 
Menor 
» 
Menor 
Idem 
Outidad 
'Roble 
Idem. Menor 
Menor 
eqadem. 
60 Idem. 
30 Idem Roble 
tldem. 
Menor 
Menor 
Roble 
CJoble 
idem. 
•¿dem. 
r.-dem 
iem. 
den 
ISem 
pem 
.dem. 
em 
em 
Iem. 
OBSERVACIONES 
1.540 La caza subastada en 1911-1912, porSr i lo t . 
525 
103 La caza por sobasta. 
484 Idem 
400 
La caza subastada en 1911-1912, por SaBoc 
La caza por subasta. 
La caza por subasta. 
La caza por subasta en 1912-913, por 5 
La caza por subasta. 
La (dem por Idem. 
La (dem por idem. 
La caza por subasta. * 
La piedra subastada en 191 l-1922,por 5 aftos 
La caza por subasta. 
La piedra vednai y la caza por subasta. 
2.783 
361 
421 
395 
652 Las maderas per subasta. 
353 
572 
451 
343 
554 
311 
544 
532¡ 
376' 
566 
1.3C0 Las maderas por subasta, 
isn 
Ntanro 
ddi 
Bonte 
•n 
£85 
Tirmiat* Pueblos i que perteneces 
loe montee Sepeeie 
Vniablino.. 
Caboalies de Abajo.. 
Villablino. 
Idem-
Orallo 
Vliteger. 
Rabanal de Abajo. . . . 
Villsger 
Lama jo 
Sosas 
Llamas 
San Miguel 
Caboalies de Arriba.. 
Villar de Santiago. . . 
Rabanal de Arriba. . . . 
Robles 
VOlaseca 
Roble. 20,0001 180 
Roble. 20,000 180 
Roble, 
ídem.. 
Volumen] 
eelculedo i 
Mol. da. P u t m 
GRUESAS RAMAJE 
Eepeeie — 
10,000 
10,000 
Roble. 10,000 90 
Alvares. 
294 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
527 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
Santibáñez 
Santa Marina 
Tone 
Santa Marina y Alvares 
jSan Andrés y San Fa-
I cundo 
Fonfria. Poibueno y Ma-
taveneros 
.Santa Cruz 
¡Santa Marina 
Granja de San Vicente 
'Idem 
[San Cristóbal 
iPalacios • 
Los Barrios de Sa-lManzanedo • 
.\Coniptudo 
(Espinoso • 
ICarracedo • 
Yebra 
[Llamas • 
1 Ser.talavilla 
slYebra 
•ISotillo 
Kigüeya 
/Idem ." 
SilVSn . . . 
Lomba 
Poitibrlego 
Llamas 
Lomba. . . . . . . . 
Silván • 
Benuza 
Noceda 
CasUilto de Cabrera 
[Noceda 
] Wcgar • 
'Castrillo de C a - f f l I i S . ' - " " 
««»•• 
Castrillo y Noceda... 
Odollo 
MarruWo 
Negar 
Trabazos 
Senta Eulalia 
Encfcedo 
Forra 
Castrchinojo 
Quititeniila 
Robledo . . . 
/La Btíia 
Benuza.. 
Enctnedo. 
EriCiiifdo 
Robledo . . . . . 
Castrohirojo 
Quinlsnilla 
Losadlfta • 
Qúir.laniüa 
La B^ññ 
. ITreiror <¡e Abajo 
¡Folgosa de la Rl tRczuelo 
j bera ISantlbáñ^z, Sfin Este-
I ( b2ii y Bembibre . . . . 
10,000 
15,000 
Reble. 10,(300 
100 Encina 
150 
100. 
12! 
12 
12 
125 125, Roble 
18 
12 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem.. 
Idem-. 
Metn.. 
Ídem.. dem.. 
Rob'e. 
Ildem . 
Idem.. 
Cantided < Taemeidn 
— Leñar Cabrio 
Idem. 
Idem.. 
9 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem-. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem, 
uldem.. 
Idem.. 
{Idem -. 
Idem-
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
dem.. 
Idem.. 
160 
BSPEUTR Y WOOTBO DB CABEZAS ¡i i 
110 
Tac anoj 6 l 
¡Caballar 
50 
Carde 
Id 
PARTIDO JUDICIAL 
120 100 
60 
100 30 
60 
Id 
20 
elide 
3—Continuacifin i la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 28 de Octubre de 1914. 
14' 
0> 
RAMAJE E8PR0TK Y NDMFRO 0 8 CABEZAS Tameión 
de los 
MBtOS Ga&tidmd i Tastcióo Cantidad 
EtUrtoM 
Cabrio 
Todo él Roble 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Wem.. 
Ídem, dem.. 
710 Rcb!e 
2¿5ljem. 
125 
585 Roble 
322:ldem. 
555 Idem-. 
55 Idem... 
555 Idem 
544, Idem 
Idem.. 
Idem.. 
dem.. Idem 
Idem 
l i e m . . . 
Idem... 
7S7| Idem 
2S>:¡Idem 
ioq 
4l9.:Rob!e 
125 
18 
12 
Rob'e. 
Idem . 
Idem.. 
125, Roble 
Idem, 
ídem. 
» 
Roble 
ídem, 
a 
Roble 
Idem, 
[dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem, 
¡dem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
iildem. 
¡ídem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem 
'dem. 
Idem. 
80 
100 
80 
160 
200 
100 
60 
eo 
60 
> 
40 
40 
60 
60 
40 
40 
20 
100 
40 
60 
60 
40 
140 
40 
60 
ICO 
40 
60 
100 
40 
100 
60 
80 
40 
100 
60 
100 
40 
60 
40 
80 
60 
80 
80 
60 
20 
60 
100 
20 
60 
20 
40 
100 
3? ARTIDO JUDICIAL D E PO^v F E R R A D A. 
40 
diente al día 28 de Octubre de 1914. 
100 100 
120 90 
30 
60 20 
(Todo él 
¡Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
'Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
Idem. 
ildem 
¡liem 
[Idem, 
ildem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
¡Idem. 
dem. 
480 
405 
550 
14Q Robie... 
470 Idem 
Idem 
255; 
391 Rrble.. . 
oSS.Idem.. 
390, Idem.. 
550'Idem.. 
oMldem.. 
SlOlldem.. 
92dldem. 
530 
200 
150 
590. 
200. 
475 
490' 
361, 
760 
540i 
345 
645 
ídem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
3'Idem.. 
11 Idem.. 
«Idem., 
' ídem., 
i ldem. . 
- 5Idem.. 
405i;idem.. 
430 Idem.. 
545 
ia 
630 
255 
365; 
342 
Roble. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
SaOjldem. 
6¡Üj¡ldem.. 
23ü!|!dem.. 
325!!ldem.. 
•SSijldem.. 
üuaildem.. 
44«ildem.. 
498 Idem.. 
5:90 .Idem.. 
634 Idem . 
¿S5.!ldcm.. 
345: Idem.. 
óSó.ildem.. 
8:5|ldem. • 
ISOMem.. 
Süflldem-. 
1 ¡7,1 » 
14(í Roble. 
545 Idem.. 
irii > 
o90| > 
390'Roble, 
í l ñ i d e m . . 
CAZA 
100 
200 
140 
100 
200 
•10 
100 
200 
100 
200 
140 
200 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
T u a -
KESDMEN 
de l u 
eiún |¡ Clwe Cutidmdi TamióliU Ueaciontf 
30 
> 
60 
42 
30 
» 
60 
12 
30, 
60, 
30 
60 
42 
»\ 
60 
Porto PtMél Víselas 
OBSERVACIONES 
1.100 Las maderas por subasta. 
288. 
140' 
945 Las maderas por subasta. 
499, 
470¡ 
67; 
840; 
796: 
295' 
660! 
800/ 
I OgyiLas maderas por subasta. 
412 
130 
689 Las maderas por subasta. 
120 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
SO 
60 
100 
50 
100 
100 
50 
120 
100 
100 
50 
80 
100 
50 
200 
50 
100 
100 
100 
lOOi 
100 
50 
60 
200 
100 
60 
100 
ICO 
100 
50 
400j 
40¡ 
50i 
40 
60 
200! 
20 
» 
230; 
100, 
I 
200 
Pizai 50, ,000 100 
606 
510 
670 
170 
920 
1.3601 
885 
310 
480 
490 
465 
620 
480 
630 
1040 
620 
290 
183 
770 
290 
595 
610 
435 
991 
394 
480 
825 
489 
559 
650 
225 
860 
380 
500 
411 
460 
730 
565 
415 
570 
283 
590 
6¡8 
413 
754 
375 
420 
485 
1.285 
257 
444! 
144 
203 
555 
16 
390 
519 
490 
135 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta, y la pizarra subas-
tada en 1912-1913, por 5 años. 
1! 
I 
Número 
del 
monte 
en 
el Catá-
logo 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
547 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
556 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 «rce OOO 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407. 
408 
Términos 
municipelefl 
Pueblos k que pertenecen 
los montes Volumen Bspeeie «lenlsdo 
Hto.cU. 
Igttefta-
Vlllaviclosa de Perros. 
iFolgoso de la Ribera.. 
Folgosode la Rl-'ldem 
bera ¡Boeza 
(Valle de Tedejo 
'Ribera 
.'Rodrígalos 
.Igüifla 
¡Quintana de Paseros. 
(Tremor de Arr iba . . . . 
¡AlmsgarlAos 
/Colinas, Urdíales y Los 
\ Montes 
(Quintana de Fuseros.. Colinas, Urdíales y Loe Montes 
iPobladura 
\Espina de Tremor.... 
Carril 
[Las Médulas 
iLago de Carucedo... 
Lago de Carucedo La Barosa 
/Villarrando 
[Las Médulas 
\Carucedo 
Castrillo 
iPolgoso y Las Tejadas 
Castrillo 
lEI Acebo 
Idem 
Robledo de lasTravle-
Mollnaseca. 
Villar 
Cabanillas 
tNoceda. • • 
Noceda fesS? 
Páramo del SU.. 
Cabanillas 
Noceda. 
Robledo de las Travie-
sas 
Villar 
San Justo , 
Añilares 
Sutafle y Valdeprado 
Prlmout 
San Pedro 
Páramo del Sil. 
willamartfn 
jArgayo.. 
(So ' • I orbeda 
(Sarita Cruz 
lAnllarinos 
/Puente Domingo Fldrez 
iSan Pedro de Trones, 
'Puente de Domin-Í 
go Flórez ' 
Robledo deSobrecastro 
Veres 
Puente Domingo Fldrez 
Castroquilame....-
San Pedro 
Idem 
Santa Lucfa 
San Clemente.... 
Peflalba.... 
Valdt francos 
San Clemente.... 
Bouzas y Peflalba. 
'Pobladura 
I Pardamaza, 
iTombífo de Abajo.. 
ISan Pedro, Matarrosa y 
I Santa Leocadia 
ndem, ídem é Idem.. . . 
/Toreno :'. 
'\Santa Marina 
iValdelaloba 
iSan Pedro, Matarrosa y) 
I Santa Leocadia 
[Santa Marina.-... 
IValdelaloba 
San Estaban de 
Valdueza.... 
Toreno.. 
Roble. 10, ,000 
T*-
sseidn 
100 
I! 
9» tMae*l*Mi?Tf»*i*\jímmv!mM*titi*&e * < 
• AMOR 
QBDB8AS II RAMAJK II ESPECIE Y NÚMKRO DE OABKZAS" 
I Cantidad 
Especie; — 
Btltnn 
Tuición 
PmUu 
Bspeeie 
Cantidad 
AMrsM 
Tasación 
Vttttf 
— t Lanar f Cabrío 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Encina 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Encina 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
> 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
» 
Roble 
Idem 
Idem. 
Roble 
> 
Encina 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Roble. 
Idem. 
. > 
Roble. 
Idem . 
Roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
100 
100 
60 
80 
60 
48 
60 
48 
60 
ICO 
40 
100 
156 
66 
20 
20 
100 
100 
40 
60 
100 
> 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
12 
60 
200 
20 
100 
20 
> 
40 
20 
20 
40 
» 
20 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
> 
20 
20 
20 
60 
40 
20 
80 
20 
100 
30 
OabaUar 
Taenno ó asnal 
100 
140 
60 
140 
100 
140 
140, 
240 
120 
300 
100 
100 
120 
100 
200 
2C0 
80 
60 
250 
120 
60 
40 
160 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
150 
80 
100 
120 
80 
200 
100 
150 
120 
200 
200 
200 
160 
160 
140 
100 
200 
100 
100 
150 
400 
140 
180 
150 
140 
180 
160 
100 
100 
100 
140 
100 
300 
150 
40 
100 
60 
60 
100 
60 
180 
M0 
40 
20 
Cerda 
60 
20 
50 
100 
150 
80 
100 
100 
60 
80 
60 
100 
124 
» 
36 
100 
10 
> 
16 
76 
26 
100 
60 
50 
50 
80 
.0¡ 
30 
16 
6 
70 
26 
80 
8 
100 
56 
80 
60 
90 
20 
40 
50 
20 
62 
40 
100 
66 
20 
10 
20 
20 
100 
40 
52 
52 
> 
50 
200 
60 
16 
10 
12 
1 
30 
50 
40 
20 
6! 
20 
15 
30 
20 
30 
25 
30 
25 
25 
40 
40 
25 
40 
30 
60 
10 
10 
20 
12 
5 
10 
20 
10 
40 
20 
20 
20 
42 
» 
15 
30 
35 
85 
10 
80: 
60 
30 
40 
71 
25 
30 
20 
24 
25 
40 
20 
30 
» 
25 
30 
20 
10 
10 
:§ 
20 
50 
15 
K> 
5 
6 
9 
10 
12 
Ertaeión 
del 
afto 
Todo «I. 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem 
Idem... . 
Idem - -
Idem.. . 
Idem • • • 
Idem.... 
> Idem.. . 
» I d e m . . . 
»Idem. 
»Idem. 
> Idem. 
> Idem. 
> Idem. 
>,ldem. 
»Idem. 
> Idem. 
• Idem. 
> Idem. 
> Idem. 
> Idem. 
• Idem. 
• Idem. 
' Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tasaetfn 
de 
toa pastos 
Vtmiit 
•MOZAS 
Especie ! Cantidad 
I t t t t r t t 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Roble.. 
Idem . . . 
Idem — 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem...-
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.... 
Roble. 
Idem.. 
I 
Tasación Cantidsd 
205 
350 
303 Idem.. 
305, Idem.. 
324|ldem.. 
3501 Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem... 
Idem.. 
> 
Roble. 
470|ldem.. 
Idem., 
idem.. 
320iMem.. 
405 Idem.. 
246 Idem.. 
355 Idem.. 
250 > 
8101 
385 
350 
175 
290 
350 
490 Roble. 
240 
270 
270 
212 
305 
1.000 
360 
120 
U 4 
126 
265 
183 
305 
122 
44 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
145'Roble. 
Roble.. 
320 Roble... 
Idem... . 
Idem.. . . 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
80 
48 
100 
48 
100 
60 
> 
40 
20 
100 
80 
40 
60 
60 
76 
40 
40 
60 
40 
60 
20 
60 
60 
> 
60 
40 
100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
20 
100 
60 
60 
20 
20 
301 
45 
30 
75 
75| 
75 
30 
45 
75 
7S 
60 
33 
75 
36 
7S 
45 
» 
3C 
15 
75 
60 
30 
45 
45 
57 
30 
30 
45 
30 : 
> 
45 
30 
75 
30 
30 
45 
30 
30 
30 
> 
45 
15 
73 
4£ 
45 
100 
200 
100 
160 
100 
260 
200 
200 
50 
200 
200 
100 
50 
100 
100 
200 
> 
40 
50 
60 
20 
» 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
> 
80 
100 
120 
100 
200 
100 
100 
60 
200 
150 
200 
100 
200 
50 
100 
40 
150 
200 
100 
200 
100 
100 
60 
60 
60 
200 
200 
200 
> 
50 
40 
60 
> 
40 
50 
100 
100 
50 
40 
Tasación Clase 
Tssa-
eión 
60 
í 'ü 
ds 
, los putos 
B R O C A S 
Espeeitt j Ctntidtd ! Taraeión i; Cantidad 
I Bllimt Vmtu ! Biternt 
180: 
370! 
170 
385 
192 
260 
490 
735 
420 
65d 
510 
410 
420 
4101 
57a 
75(3 
120 
190 
58U 
193 
a i 
120 
4'50l 
205 
610! 
330 
305' 
305 
324 
l l j f 
30ü| 
207| 
4; 
Roble. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
298! 
7! 
520 
47( 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem... 
Idem.. 
> Roble. 
Kldem. 
• Idem.. 
Hdem. 
SZQldem.. 
405 Idem.. 
246 Idem.. 
355 Idem.. 
250 > 
8101 
385 
350 
175 
290 
350 
490 
240 
270 
270 
212 
305 
Roble. 
Reble. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
12C 
145 
mi 
265 Roble. 
18» > 
305|j > 
320 Roble. 
122 Idem.. 
44 Idem.. 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
100 
80 
48 
100 
48 
100 
60 
> 
40 
20 
100 
80 
40 
60 
60 
76 
40 
40 
60 
40 
60 
20 
60 
60 
> 
60 
40 
100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
20 
100 
60 
60 
20 
20 
20 
45 
45 
45 
¡a 
100 
200 
100 
160 
100 
260 
200 
200 
50 
200 
200 
100 
50 
100 
100 
200 
» 
40 
SO 
60 
20 
> 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
> 
80 
100 
120 
100 
200 
100 
100 
60 
200 
150 
200 
100 
200 
50 
100 
40 
150 
200 
100 
200 
100 
100 
60 
60 
60 
200 
200 
200 
» 
50 
40 
60 
> 
40 
50 
100 
100 
50 
40 
CAZA 
Tasaeidn Clut 
Vtutíi 
Tls»-
eión 
Portu 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Ctaw Outidad 
Pizarra. 
Idem... 
' ídem... 
Idem... 
Idem... 
50,000 
400,000 
100,000 
100,000 
50,000 
TaueMn 
PtMtM 
100] 
800/ 
RESUMEN 
d a l u 
tasaeionaa 
200' 
100 
OBSERVACIONES 
240 
475 
230 
508 
297 
413 
655 
915 
555 
845 
675 
512 
555 
512 
720 
930 
150 
307 
727 
256 
101 
120 
610 
250 
790 
555 
395 
425 
504 
407 
249 
385 
426 
297 
583 
374 
418 
1.083 
580 
625 
560 
879 
365 
410 
495 
321 
412 
295 
/Subastada en 1912-1913, por 5 sfios. 
Ildem en 1913-1914, por 10 aflos. 
2.270 Por subasta de 10 aflos «Los Qalertpos.» 
Por Idem de fdem.—SiUo Las Meanas. 
\Por Idem fdem de ídem.—Sitio La Praga. 
415. 
440! 
175'; 
335! 
410 
568 
303 
408 
270 
272 
455 
1.210 
360 
150 
217 
132 
141 
367 
228 
350 
425 
167 
146 
Las maderas por subasta. 
Número 
dal 
nonte 
en 
•1 Citá-
logo 
409 
410 
411 
413 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
424 «» 
«25 
425 ^ 
426 
426 bis 
427 
427 »>» 
430 
451 
438 
433 
434 
435 
436 
436 bit 
457 
438 
439 
440 
441 
442 
445 
444 
445 
446 
44T 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
45r 
458 
45» 
460 
461 
Ténniaon Pueblos á que perteneesB 
los montea 
LEA AS 
Volumea 
Bipeeio oleulsdo 
MuT.ci: 
Tormo-
Acevedo. 
Roble 
> 
Roble. 
(Idem.. 
Lo» Espejos ' 
(Haya.. 
Idem II > 
Barnledo ..[Roble 
Idem 
Uánaves 
Betande. i.Haya. 
. ij,^rrt-_„ Boca de Muérgano, W 
Barnledo 
Slero 
(Villar de las Traviesas. 
iToreno 
IToir.brfo de Abajo 
íToreno 
/Idem 
[Pardamaza 
>Llbrán 
(La Uña 
[Acevedo [¡Roble 
Ta-
saeitfa 1 
— U Especio 
OBOES ÁB 
Cantidad 
JWtnw 
jldem 
ju Uña 
ILIegos 
[ídem 
Í
Valverde 
Besande 
Boca de Muérgano.. 
Idem 
Vlllafrea 
Idem 
^Haya., 
/Roble. 
Haya. 
> 
Haya. 
Portilla.. 
Siero. 
Buró».. 
jPortIlla. 
Beca de Muérgano, VI 
llafrea, Los Espejos y 
Barnledo 
Idem, Idem, Idem, Ídem 
Idem, (dem, Idem, Ídem 
Burén 
Vtgicerneja 
Lario, Burón, Polvcre 
do y Retuerto 
Vegacemeja.. 
Casasuertes 
Larlo, Burón, Polvore 
doy Retuerto 
Polvoredo -
Lario, Burón, Polvore-
do y Retuerto 
Burón 
I Haya.. 
Udem.. 
fRoble. 
Illdem.. 
Idem.. 
Haya.. 
Cistlerna. 
Retuerto.. 
Lárlo y Polvoredo.... 
Polvoredo 
Retuerto 
Larlo.. . . •••• 
Polvoredo... 
Burón • • 
Retuerto.. 
Cuénabres 
Retuerto 
Lario, Burón, Polvore 
do y Retuerto 
Lario, ídem. Idem {dem 
Cuénabres 
Larlo... . 
L&helices 
JSotillo 
JSobero 
(Santa Olaja 
Roble. 
> 
Haya.. 
Idem.. 
Haya. 
Idem.. 
Haya., 
Haya., 
Reble. 
> 
Haya.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
«o.eoo 
20,000 
10,C00 
20,000 
40,000 
10.000 
15,C00 
10,00011 
10,000 
25,CC0 
> 
10,000 
60,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
15,000 
50,000 
80,000 
40,030 
80,000 
70,000 
15,000 
15,000 
50,000 
8O,C0O 
40.000 
40,000 
40,000 
40,000 
1 
2< 
1201 
240 
> 
» 
120 
150 
180 
300 
> 
60| 
360 
90 
50 
90 
150 
300 
480 
240 
480 
420 
901 
_ a 
150 
300 
480 
240 
240 
240 
240 
8 
> 
48 
12 
a 
20 
> 
> 
12 
> 
72 
12 
16 
12 
> 
39 
> 
50 
100 
24 
50 
45 
18 
18 
a 
50 
50 
24 
24 
24 
! J 
Tasaeióal) 
— D Especie 
futí— H 
RAMAJE 
16, 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Haya. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Roble 
Idem., 
Idem.. 
Roble. 
> 
Roble 
Haya.. 
Roble. 
Haya.. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Cantidad Taeaeida 
P A S T A S 
ESPECIE Y NÜUERO DE CABEZAS 
— Lanar 
50 
Roble 
a 
Roble 
Idem.. 
Reble 
Idem.. 
Haya. 
a 
Haya. 
Haya.. 
Roble. 
Idem., 
¡Idem. 
¡Idem., 
Haya.. 
¡Roble, 
Haya. 
Idem. 
Idem. 
Haya. 
Roble 
¡Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
601 
20 
60 
20 
20 
60 
60 
80 
100 
100 
60 
60 
52 
40 
28 
20 
a 
20 
20 
40 
a 
28 
32 
40 
40 
24 
12 
100 
20 
40 
20 
12 
160 
8 
60 
32 
12 
8 
100 
32 
60 
28 
12 
8 
20 
40 
60 
20 
45 
Cabrío 
30 
» 
21 
24 
24 
30| 
18 
9 
.a 
18 
11 
7$; 
15 
30 
15 
120 
6 
45 
94 
e 
e 
75 
24 
45 
21 
6 
15 
30 
451 
15 
140 
40 
140 
40, 
60 
60 
loo! 
50 
20 
70 
6 
40 
24 
50 
Caballar! 
6 asnal I Carda 
40 
¿ 
5; 
20 
30! 
PARTIDO JUDIO 
120| 
125 
140 
150 
ICO 
100 
200 
100 
20 
50 
80 
50 
90 
30 
ICO 
115 
100 
165 
305 
170 
160 
15 
100 
305 
80 
50 
160 
120 
80 
80 
100 
40 
35 
80 
30 
20 
105 
55 
80 
40 
28 
80 
80 
80 
60 
35 
50 
a 
30 
40 
140 
300 
220 
40 
50 
20 
16 
16 
10 
50 
101 
10 
10 
100 
100 
50 
20 
14 
50 
20 
18 
40 
6 
2 
50 
40 
50 
16 
10 
a 
6 
6 
14 
110 
130 
200 
80 
90 
20 
5 
15 
70 
20 
12 
20 
16 
40 
30 
27 
50 
100 
65 
40 
24 
60 
100 
30 
5 
55 
70 
10 
30 
70 
40 
28 
10 
110 
52 
55 
50 
8 
10 
6 
ICO 
8 
80 
50 
78 
50 
40 
10 
30 
80 
30Í 
5 
8 
12 
10 
4 
10 
2 
10 
5 
10 
10 
5 
5 
10 
> 
> 
> 
8 
5 
a 
6 
5 
10 
5 
2 
5 
S 
4 
8 
4—Contlnoadón á la adición al BOLUTÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 28 de Octubre de 1914. 
BSPBUIB Y N CHEBO DB CABEZAS I 
TuukSl 
TMneite 
4c loa 
puto» Cantidad 
BtUnts 
Todo él 
Idem 
Idem 
Idem. 
{Idem. 
•«Idem. 
•Idem 
Reble 
Roble 
20aldem. 
12 
l: 
24 
» 
24 
8 
> 
48 
12 
> 
20 
12 
> 
72 
I2| 
16 
12 
32 
50 
100 
SO 
> 
» 
45 
» 
18 
> 
18 
- • 
SO 
50 
24 
24 
24 
te 
>l'Roble 
48 Idem. 
>Wdein. 
Roble. 
Roble. 
Haya.. 
i 4 
3% 
50 
Roble 
(den.. 
Idem.. 
RoUe 
Roble 
¡Idem.. 
.Reble 
lldem.. 
laya. 
Maya., 
Ro?fe. 
Idem.. 
Idem., 
ildem.. 
tíaya., 
Roble. 
E : 
É : : 
PABTIDO JUDICIAL D E RIASíO 
80 
100 
100 
00 
60 
52 
40 
28 
20 
> 
20 
24 
20 
> 
40 
> 
28 
32 
32 
40 
40 
24 
12 
24 
100 
20 
40 
20 
12 
160 
8 
60 
32 
12 
8 
100 
32 
60 
28 
12 
8 
20 
40 
60 
20 
3 
45 
39 
Iin 
15 
15 
13 
« I 
• 
21 
24 
24 
g 
18 
9 
75 
15 
15 
>¡ 
5 
izó! 
49 
M 
el 
45|' 
21 
1201 
125 
140 
200 
50 
80 
50 
90 
30 
100 
115 
100 
165 
305 
170 
160 
15 
100 
305 
80 
50 
160 
120 
80 
80 
100 
40 
35 
80 
30 
20 
105 
55 
80 
40 
28 
80 
80 
80 
60 
I 
401 
300 
40 
50 
20 
16 
16 
» 
10 
50| 
101 
10 
10 
100 
100 
50 
20 
14 
18 
> 
40 
6 
2 
50 
40 
50 
16 
10 
» 
6 
6 
14 
1101 
130 
200 
60 
80 
90 
20 
5 
15 
70 
20 
12 
20 
16 
40 
30 
27 
50 
100 
C5 
40 
24 
60 
100 
30 
5 
55 
70 
10 
30 
70 
40 
10 
110 
52 
55 
50 
8 
10 
6 
100 
8 
80 
51) 
78 
50 
> 
40 
10 
30 
80 
sol 
5 
8 
12 
10 
4 
10 
10 
10 
25 
5 
10 
a 
» 
> 
8 
5 
a 
8 
5 
1 
iTodo él. 
Idem.... 
[Idem.... 
Idem!!!! 
Idem... . 
Idem.... 
Idem... . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
lldem.... 
Idem... . 
Idem.. . . 
Mein, 
'ídem. 
t : 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
'Idem. 
'ídem. 
Idem. 
»lldem. 
ao'ldem. 
Ídem. 
{Idem. 
Idem. 
Ídem. 
Idem. 
* ji¡*m' 
> Idem. 
STS.Roble.. 
Idem... 739 
1.101 
4701 
Idem... 
Idem... 
Idem.... 
530 Idem. 
ISlfldem!! 
I i m d e m . . 
545Idem.. 
185 > 
l23'Rob!e. 
229'ídem..  Ii 
100 
397, Roble. 
353 
348 > 
471 Roble. 
735 Idem. 
ISljldem. 
380 Idem. 
755. 
2C0 
70 
eso! 
674 Idem.. 
Roble. 
Roblé. 
250! Roble. 
398 Idem... 
250 a 
147 Roble. 
260 a 
585Roble. 
m . 
39l!Roble. 
255 Idem . 
227|ildem.. 
SSiildem.. 
57 lldem.. 
63á ldem. . 
227 Idem.. 
531 Idem.. 
Idem., 
i 
Sgjldem.. 
205,Robte. 
95;) a 
307tRoble. 
644, Idem.. 
549 Idem.. 
odíente al día 28 de Octubre de 1914. 
B R O Z A S 
Tuaeidn 
P a t f 
301 
9 
30 
12 
9 
3 
18 
C1>M 
T i n -
ción 
VtMlMJ 
OTROS «PM«ECH*MIENT0S 8 
I I S RESUMEN 
™ L D da l u 
CIIM Cutidad TU«CÍÓD| twmeionai 
' ' Pm(w 
is 
> 
9 
> 
15 
9 
> 
12 
> 
21 
181 
1S 
áMayor 
menor 
100 
Piedra. 
Piedra. 
Piedra. 
50,000 
10 q. m. 
50, ,000 
100 000 
lOOi 
250 
100 
100 
530 
157 
499 
102 
231 
263 
438 
6921 
1.0091 
OBSERVACIONES 
i ecefSubastada la caza en 1913-1914,por 5 años,y I .ODO^ |AS ¡¡¡¡¡¿^¡fi p0r subasta. 
6711 
5621 
948 La piedra subastada en 1913-1914,por 5 años, 
I y las maderas por subasta. 
340' 
2G8 En Ordenaciones. 
140! 
495 LAS maderas por subasta. 
200, 
369 En Ordenaciones; las maderas por subasta. 
451 Las maderas por subasta. 
100' 
766 Las maderas por subasta. 
353' 
640 La genciana por subasta. 
603 Las maderas por subasta. 
789 
1.014 
789 
274 En Ordenaciones; las|hiaderas por subasta. 
494 
7351 
424 En Ordenaciones; las madera 
70, 
j'^g^Las maderas por subasta. 
260 
Las maderas por subasta. 
253 
186 
por subasta. 
260 
1.285 
502 
La piedra subastada en 1913-1914, por 10 años.'y !fls 
Maderas por subasta ea los sitios Rabanal y Parme 
Las maderas por subasta. 
266 
263 
69, 
1.094 
743f 
861' ¡22 Las maderas por subasta. 
6411 
530! 
529 
113 
358 
819 
385 
La piedra subastada en 1912-1913, por 5 años 
8 
Número 
del 
monte 
en 
el Catá-
logo 
Téraino» 
muidpalM 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
495 
494 
495 
496 
497 
488 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
500 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
S16 
Pneblos á que pertenecen 
loe montee 
Cistiema. 
Satelices... 
Olleros 
Puentes.... 
Quintana . . 
Sorriba 
Valmartlno.. 
Sorriba 
Alejlco . . . . 
Modino 
Valmartlno.. 
Cistiema. 
Ocejo.... 
Cistiema. 
Roble 
Roble-
Roble 
Santa Olaja., 
VManes 
Lillo. 
Coflftal. 
Isoba y Lillo 
San Cibrián 
El Campo 
Utrero y Armada.. 
Redlpollos 
Ccflflal 
L i l l o . . . 
Coflflal.. 
Solle.. . . 
L i l l o . . . . 
Maraña.. 
Manfla. Idem.. 
OsejadeSajambre 
Idem 
Vierdesy Pío 
Oseja, Ribota y Soto. 
Posada de Valdedn 
Caldevilla, Cordifla 
nes y Piada 
Caín 
Posada de Valdeón, 
Posada de Valdedn^ Culdevllla, Cordifla 
nes y Prada 
Santa Marina 
Posada de Valdedn, 
Caldevilla, Cordifla-
nes y Prada... 
Robledo 
Prado 
[Robledo 
Prado (Cerezal 
Prloro.. 
La Llama 
Cerezal 
¡Prloro 
ITejerina 
El Otero 
San Martin, La Mata y 
Villa del Monte 
La Red . . . . . . . . . 
San Martin 
Renedo de Vaidetuejsrl 
San Martin, La Mata y 
Villa del Monte 
R ^ d e v ^ x t r » ; 
,aelflr r v i l l a del Monte.. -
[Las Muflecas 
[Perreras 
La Mata 
.San Martin 
Taranilla 
i Villa del Monte . . . . 
kyero 
E»peei« 
Tolomen 
cmleulmdo 
MUu.cti. 
Roble, 
Haya.. 
> 
> 
Haya., 
> 
Roble, 
» 
Haya., 
» 
» 
> 
Roble, 
Haya. 
» 
Roble 
Haya. 
Roble. 
Haya.. 
Idem. 
Roble 
Roble 
Roble. 
Roble 
Idem., 
Roble 
Roble 
Idem., 
Idem.. 
30,000 
30,000 
20,000 
10,000 
10,000 
> 
10,C00 
IO'OOO 
25,000 
» 
25,000 
20,000 
» 
15,(100 
80,000 
20,000 
30,000 
100,000 
6,000 
so.óoo 
10,000 
10,000 
20,000 
10,000 
20,000 
10,000 
10,000 
Pttttu 
Roble. I 10,000 
360 
seo 
> 
240 
> 
» 
156 
> 
> 
60 
120 
150 
» 
> 
300 
120 
» 
> 
eso 
200 
180 
eod 
72 
600 
120 
240l 
120 
240 
120 
120 
» 
120 
l i l i l í A S 
QBDBS&S ESPECIE T NÜURBO DB OABB^.VS 
Outided 
Eepeeie — 
Biltnu 
Tuaeión 
PtMUi 
36 
36 
24 
24 
» 
12 
> 
12 
20 
> 
» 
24 
20 
• 
> 
90 
23 
30 
100 
2 
20 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Haya.. 
Idem.. 
Idem.* 
Idem-, 
Idem., 
Roble. 
Idem., 
Idem , 
Idem., 
Idem., 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Idsm.. 
k¡«m.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Mem.. 
Outíded i Taneifo 
BtUr— I Vmtt» — iLeur 
40 
40 
60 
40 
80 
40 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
20 
160 
60 
16 
120 
200 
100 
100 
100 
60 
64 
40 
200 
100 
60 
200 
200 
300 
48 
60 
> 
20 
100 
20 
300 
80 
200 
60 
40 
120 
180 
140 
200 
200 
100 
100 
30 
£0 
120 
200 
180 
240 
120 
230 
40 
350 
240 
210 
280 
220 
220 
200 
20 
36 
50 
2C0 
120 
150 
200 
280 
80 
110 
too! 
370 
150 
190 
80 
50 
140 
140 
200 
150 
200 
50 
100 
200 
100 
Ctbrfo Teeunc 4 
leballir 
22511 120 
180 
100 
60 
100 
30] 60 
300 
120 
240 
200 
60 
180 
200 
200 
200 
14 
20 
20 
14 
36 
14 
16 
4 
40 
24 
20 
60 
100 
40 
64 
60 
70 
120 
74 
100 
124 
50 
50 
13 
10 
10 
16 
30 
30 
6 
20 
34 
12 
12 
30 
40 
75 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
25 
20 
65 
30 
30 
40 
22 
22 
30 
65 
50 
100 
110 
205 
72 
106 
80 
154 
205 
70 
240 
75 
20 
100 
80 
125 
10 
20 
17 
24 
15 
20 
60 
45 
25 
30 
10 
20 
40 
40 
70, 
so; 
so 
so! 
8 
8 
18 
5 
6 
20 
2 
10 
65 
6 
36 
10 
Idem. 
Idem. 
Tuaeita 
da „ ( M putM|J Kipeel* 
ftmut 
235Rcb!e. 
336^  
568 
347 
372 
186 
359 
103 
494 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
352 Idem. 
3C2 
558 
448 
407 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
148ftdem... 
,46S > 
279 ¡Roble.. 
541 Idem... 
370 ¡Ídem... 
724 Idem.., 
914 Idem... 
1.254)dem... 
543' » 
702 Roble.. 
4801 > 
«22 Roble.. 
142 Idem..., 
l.SSsjldem... 
Idem... 638 
1.623 
595 
380 
88C 
87C 
195 
304 
13! 
214 
87! 
201 
394 
360 
200 
212 
175 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Roble, 
dem.. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.,, 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
280| > 
165] Roble. 
300 
332 F 
487 I 
567 I 
201 
56611. 
58! 
442 
442Poble. 
Roble. 
Idem.. 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Outidid 
KíUnta 
40 
20 
40 
20 
40 
» 
40 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
120 
20 
156 
40 
80 
96 
100 
60 
48 
100 
52 
100 
160 
16 
260 
140 
100 
40 
24 
40 
20 
20 
60 
60 
20 
40 
40 
80 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
TtneMa 
P o X u 
30 
15 
30 
15 
30 
> 
30 
30 
ie 
50 
15 
30 
30 
15 
15 
90 
15 
117 
30 
60 
72 
75 
45 
i 
45 
36 
75 
38 
75 
120 
12 
195 
105 
75 
30 
18 
30 
15 
15 
45 
45 
15 
30 
30 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
> 
75 
Cutidad 
Mutmi 
30 
40 
40 
20 
30 
> 
30 
40 
40 
50 
10 
40 
30 
20 
40 
40 
120 
200 
70 
100 
80 
100 
80 
60 
90 
20 
60 
40 
SO 
60 
20 
40 
20 
TuasMaR Olaaa 
50 
3 
12 
12 e s 
> 
9 
1! 
1! 
15 
3 
1! 
9 
6 
1S 
12 
> 
36 
* 
60 
21 
30 
24 
30 
18 
27 
6 
18 
12 
15 
18 
I 
15 
Menor 
Menor 
Menor 
iMenor 
y 
mayor 
Tan 
PMff 
ITMS AfMlECtUMIENTtS 
d t l u 
Idem. 
372 Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem. 
Callta 
y 
arcilla 
200,000 
Piedra. 
100,000 
100,000 
349 Idem 
Menor 
148 Idem. 
Idem. 36 Menor 
Piedra 50,000 
Idem. 
1.254 50,000 
543 
702 Roble 
480 
622 Reble 
Menor 
_ Menor 
mayor 
142!ldem 
1.7131 
384 
421 
151 
874 
Roble 
Idem. 
Idem 
Idem. Piedra 80,000 
Piedra 100,000] 
> 
280 
165 ¡Roble 
100,000 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y la piedra por subasta. 
Las maderas por subasta, y la piedra sobas-
(adaen 1911-1912, por Safios. 
La piedra subastada en 1911-1912, por S 
años. 
La caza por subasta. 
Las maderas y la caza por subasta. 
La piedra por subasta. 
1.709 Las maderas por subasta y la piedra sabasta-
J da en 1913-1914 por 5 ailos. 
618, 
946 La caza por subasta. 
585! 
1.036/ 
j Las maderas y la caza por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta, y la piedra subas-
tada en 1912-1913 por 5 afios. 
Las maderas por subasta. 
717 Las maderas y ta piedra por 
250 Las maderas por subasta. 
280 
345 Las maderas por subasta. 
291 La piedra subastada en 1911-1912 por 5 aflot. 
7911 
926 
552 Las maderas por subasta. 
Kúmtn 
del 
MODte 
en 
•1 d i á -
logo 
517 
518 
51» 
sao 
521 
522 
523 
SM 
525 
526 
527 
550 
551 
552 
555 
554 
555 
536 
557 
558 
530 
540 
541 
542 
545 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
555 
554 
555 
556 
557 
550 
seo 
561 
565 
564 
565 
567 
56» 
570 
571 
Témiaot 
municipales 
Pneblos » que perteneen 
los montw Voltunon Sspaefe caleulMio 
Reyero.. 
Rtaño. 
Pedrou del Rey. 
Saluaón.c 
Valdemeda.. 
V e g a a ü n . 
PallMe 
IViego 
¿Pallide 
(Primajas 
i Escato 
| Garande 
Anciles 
Riaflo y La Puerta 
Morcadas 
Idem 
Anciles 
Garande. 
iRiafto y La Puerta — 
Sallo 
Pedrosa 
Clguera 
Huelde 
Las Salas 
RoWe 
Roble 
Idem. 
/Haya. 
» 
Haya.. 
Huelde 
Lois , 
Las Salas 
£ra::::::::::: 
Salamón 
Valbuena 
Salamón 
Soto 
Villacorta.. 
Caminsyo 
.Soto. 
Villacorta 
Morgovejo 
Cegoflal 
MoigoVejo 
Valdet rueda y La Sota 
Soto 
Valdemteda y La Sota 
[Perreras 
Utrero 
Valde huesa 
l Perreras 
Idem 
Valde huesa 
Campillo 
Armada 
Vtgamián 
QuinUnilla 
Rucayo.. 
drenes 
Haya.. 
Idem. 
Roble 
Haya.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Haya.. 
Idem.. 
Roble 
Haya.. 
Roble. 
Idem.. 
Vegamlán.. 
Lodares. 
Armada 
Palllde 
Cornlero 
Prima jas 
Reyero.... 
Vozmediano . . . . . . . 
Adrados.. 
C a m p i l l o . . . . . . . . . . 
Vegamlán 
i Lodares 
Rucayo 
Utrero 
iQuintanllla. 
IFerrtras 
[Orones 
C r é m e n e s — . . . iArgovejo. 
Roble. 
¡Haya.. 
!Haya.. 
/Roble 
Haya.. 
> 
> 
Haya.. 
> 
Roble 
¡Roble. 
Idem. 
Haya. 
Roble 
Haya.. 
Ta-
saeita | ¡Cantidad 
— p£ap«cia — 
PáMlAM U ¡ ElUr—t 
15,000 
20,000 
5,000 
10,000 
30,000 
40,000 
40,000 
» 
7,000 
10,000 
8,000 
7,560 
25,CC0 
15,000 
15,000 
20,000 
20,000 
12,000 
5,000 
25,000 
25.000 
10,000 
10,000 
5,000 
* 
5,'oOO 
> . 
10,(B0 
10.000 
10,000 
10,000 
10,000 
50,000 
150 
200 
120 
180 
* 
240 
240 
> 
> 
144 
48 
45 
isq 
75i 
90 
34G 
144 
60 
450 
180 
30 
30 
120 
120 
180 
120 
i 
300 
48 
64 
1S 
36 
30 
30 
18 
9 
8 
20 
33 
15 
58 
28 
> 
6 
12 
12 
24 
12 
> 
» 
30 
— lEipaei* 
Robe 
Idem. 
> Idem 
Idem 
'idetn-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble. 
Roble 
Idem.. 
> 
Roble 
» 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
! > 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Roble 
Haya.. 
> 
Roble 
Idem.. 
> 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Haya.. 
Cantidad Tanción 
Bttmu i F o r i u 
100 
100 
80 
100 
100 
80 
120 
140 
2C0 
120 
80 
80 
200 
160 
100 
60 
40 
160 
160 
80 
20 
60 
100 
200 
100 
40 
240 
20 
> 
60 
120 
300 
180 
> 
40 
60 
> 
12 
80 
80 
60 
300 
ESPECIE T NÜMKBO DE CABEZAS l| ¡ E S P  
Lanar 
52 
20 
120 
20 
> 
80 
60 
40 
60 
75 
75 
60 
75; 
75; 
105 
"3 
90 
60 
eoi 
150 
120 
75; 
45 
30 
1201 
120, 
eo! 
15 
45. 
150! 
75 
30 
180 
15 
> 
45 
90 
225 
135 
t 
30 
45 
60 
60 
45 
225 
39 
A 
• 90 
15 
> 
60 
45 
30 
45: 
Cabrio 
160) 
140 
160 
100 
250 
100 
75 
300 
75 
75 
75 
100 
300 
200 
200 
148 
100 
100 
100 
200 
100 
32 
40 
140 
100 
80 
200 
180 
50 
160 
500 
300 
40 
220 
40 
eo 
200 
130 
20 
20 
20 
50 
140 
50 
60 
350 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
180 
100 
120 
200 
60 
20 
20 
80 
320 
10 
6 
10 
6 
10 
50 
20 
10 
26 
20 
1 
48 
50 
30 
10 
12 
16 
8 
20 
16 
6 
10 
36 
24 
100 
40 
30 
10 
» 
60 
40 
> 
8 
60 
20 
10 
10 
20 
> 
40 
10 
20 
50 
40 
40 
40 
80 
2 
4 
10 
50 
lOaballai 
Y acamo' tf asnal 
40) 
40 
40 
30 
100 
50 
30 
100 
30 
30 
30 
50 
240 
140 
140 
30 
40 
40 
30 
100 
40 
20 
20 
60 
50 
20 
50 
10 
> 
50 
60 
> 
80 
10 
40 
208 
68 
22 
10 
10 
36 
40 
45 
20 
20 
120 
10 
50 
30 
50 
50 
20 
20 
80 
40 
40 
80 
40 
5 
5 
40 
401 
4 
4 
2 
2 
10 
2 
1 
16 
10 
Carda 
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BAMAJK 
Outidtd 
> RoMe 
• Idem. 
•ludem 
33 
15 
58 
12 
12 
24 
12 
» 
30 
Roble. 
Roble 
Idem.. 
> 
Roble 
» 
Roble 
RoMe. 
Idem.. 
> 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
RoMe. 
Haya. 
» 
Roble 
Idem . 
» 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
H»ya.. 
Tuttión 
E8PEUIB J NtrMKBO Dg CABEZAS || 
240 
20 
> 
60 
120 
300 
180 
> 
40 
60 
> 
12 
80 
80 
60 
300 
40 
40 
52 
52 
20 
120 
20 
» 
80 
60 
40 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
601 
90 
105 
150 
90 
60 
60^  
150 
120, 
75 
45 
30, 
120 
120, 
6o; 
15 
45 
75 
150 
75, 
30 
180 
15 
45 
90 
135 
45 
»] 
9 
60 
60 
45 
225 
15: 
90 
15 
60 
45 
30 
45! 
Cabrio 
160) 
140 
160 
100 
250 
100 
75 
300 
75 
75 
75 
100 
300 
2C0 
200 
148 
100 
100 
100 
200 
100 
32 
40 
140 
100 
80 
200 
180 
50 
160 
500 
300 
40 
220 
40 
60 
200 
130 
20 
20 
20 
50 
140 
50 
60 
350 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
180 
100 
120 
200 
60 
20 
20 
80 
320 
10 
6 
10 
6 
10 
50 
20 
10 
26 
20 
> 
48 
50 
30 
10 
12 
16 
8 
20 
16 
6 
10 
36 
24 
100 
40 
30 
10 
» 
60 
> 
40 
> 
8 
60 
20 
10 
10 
> 
20 
» 
40 
10 
20 
50 
80 
> 
24 
20 
2 
4 
10 
50 
lOktallu 
Yaeamo, ó u 
401 
40 
40 
30 
100 
50 
30 
100 
30 
30 
30 
50 
240 
140 
140 
30 
40 
40 
30 
100 
40 
20 
20 
60 
50 
20 
20 
50 
10 
» 
50 
80 
10 
40 
8 
20 
68 
22 
10 
10 
» 
36 
40 
45 
20 
20 
120 
10 
50 
30 
50 
50 
20 
20 
80 
40 
40 
80 
40 
5 
5 
40 
40 
4| 
4 
2 
2 
10 
2 
» 
16 
2 
15 
> 
10 
2 
10 
Oarfel 
adíente «1 día 28 de Octubre de 1014. 
OTROS •rRBICCMMIENTOt 
Xuaetós 
de lew 
paltos 
RESUMEN 
d l l u 
ttneione» B*peci» Cutidld 
M&rmt 
Cuatidad Twutíát C u » 
Ptitét FMMU 
Reble 
Idem.. 
260 Idem 
24^ Idem 
Robe 
Idem 
Idem. 30.000 Arenla 
306 Idem. 50.000 Piedra. 
3,^  246 Idem 
OSdldem. 
sos' 
127; Reble 
160 Idem 
482;ldem. 
569'Idem 
410'Idem. 
286Idem 50,000 
779. Roble 
Menor 495, Roble 
172, Roble 
Idem. 
|| 
85 Roble 
85 Idem. 
100,000 Piedra. 
53 
Roble 
Idem. 
Idem-
9851dem 
¡OOíldem. 
406 
22Q 
406 
406, 
18q Roble 
isq 
6J6.iRcWe 
Seqidem 
588: Reble 
Roble 
252 
SO.Idem 
274 
eM'Roble 
OBSERVACIONES 
1.053 Las maderas per subasta. 
566: 
3651 
1.529 Las maderas prr subasta, y 200 estéreos <¡e 
brozas por subasta. 
510 Las Idem por Idem. 
2901 
545 Las maderas por subasta. 
4411 
1.4851 
l'.465il-as •"«de'2* Por subasta, y 5a arrüla vecinal. 
'389 
La piedra subastada en 1912-;e¡5,por 5 anos, 
y las maderas por subasta. 
450 La Idem por Idem. 
836 La Idem por Idem. 
522 La Idem por Idem. 
280 
eecjLas maderas per subasta 
521 
La piedra vecinal 
La caza subastada en IfllO-ÍCll, por 5 años. 
La caza subastada en 19i0-'.Ei], por áañes. 
La piedra subastada en 18I]-!&12, por 5 años 
Las maderas por subasta. 
Las Idem per Ídem. 
/Las maderas por subasta. 
334! 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas per subasta. 
486. L as maderas per subasta. 
1.046'Las maderas por subasta. 
10 
Número 
del 
monte 
en 
el Catá-
logo 
Términoe 
moniciptlei 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
585 
584 
585 
58S 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
595 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
605 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
615 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
625 
624 
625 
626 
627 
628 
623 
650 
651 
652 
655 
654 
655 
Pueblos á que pertenecen 
loa montes 
Remolina.. 
Verdlfgo.. 
[Comicero. 
Crémene*. 
Valdoré. . . 
Crémenes. 
Ripéele 
Velamen 
eelonUdo 
Haya-
Roble. 
Idem.. 
Wem.. 
Haya.. 
Veliila. 
\Roble. 
faay». 
Villayandre y Verdiago Jldem . 
vRoMe 
''Haya.. 
Roble. 
VHaya.. 
/Roble. 
a doré. 
La Veliila... 
Crémenfs . . 
Aleje . . . ' . 
Verdiago... 
Villayandre. 
MI», a». 
Canalejas.. 
Almanza lAlmaiza 
Calaveras de Abajo... 
Idem y Canalej i s . . . 
jCanaleju 
Calaveras de Abajo. 
La Riva y Coreos.. 
Sta. Olaja de la Acción 
Valle de las Casas.. 
Quir.tanllla 
Cebarico Coreos y Almanza. 
iMondregmes 
Valle de las Casas. 
'Sta. Olaja de la Acción 
Idem y Cebanlco . . . 
Cebanicoy L i Rlva-
[Villapadiema 
(Herreros 
iSahechores 
'Palacios 
Cabillas de Rueda ,Qu¡ntanilla 
¡Oubíllas de Rueda... 
[Vega de Monasterio. 
Llamas. 
San Cipriano 
Vaicuende 
Espinosa 
Carrizal 
Calaveras de Arriba.. 
La Vega deAlman-IValcuende 
za ICabrera 
La Vega de Almanza. 
Idem 
Cabrera 
Villamorisca 
Roble 
» 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Boüar.. 
Cármenes. 
Oville 
Adrados 
VoznueVo 
Boñar 
Vozm&liano. . . . . . . 
Grandoso . . . . . . . . 
Las Bodas 
Adrados 
Cerecedo 
Orille 
Oville 
Barrio de las Ollas. 
Colle 
Cerecedo 
Pelechis 
La Llama 
Sabrepafla 
Valdecastlllo 
Veneros 
iGite 
IVaÁvrdin 
Roble. 
> 
» 
> 
Encina 
> 
Roble. 
Roble 
T»-
ueióa 
45.000 
20,000 
10.000 
10,000 
25,000 
: I 
5,000 } 
5.000 \ 
30,0001 
15,000/ 
35,000 \ 
!0,()0o| 
20,000/ 
20,000 \ 
10,000 
12,000 
10,000 
30,000 
10,000 
10,033 
5,000 
20,003 
10,000 
510 
120 
270 
> 
> 
90 
180 
i 
390 
120 
> 
360 
• . t i l AS 
QBUR8AS RAMAJE 
Cantidad 
Eepeeie — 
Tandiin 
P m l u 
40 
5 
90 
> 
» 
12 
I 
30 
1 
8 
,! 
5 
J 
120 
144 
100 
360 
120 
12 
12 
20 
120, 
50 
200 
12 
12 
Btpeeie 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem., 
Idem. 
Roble 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Roble 
Idem-. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Roble 
Outidid 
A M V M 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
> Roble. 
Hiya.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem •. 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
i ! Roble. 
TweMa 
60 
40 
100 
> 
60 
100 
100 
200 
60 
60 
100 
72 
300 
200 
72 
40 
40 
500 
120 
» 
20 
40 
100 
60 
» 
40 
40 
72 
72 
20 
> 
60 
40 
> 
52 
12 
> 
76 
80 
80 
40 
200: 
60 
20 
la, 20 
100 
40 
20 
20 
230; 
», 
60 
rAST*S 
E8PE0IR T NCHRRO DB OABK'.AS 
45 
31 
54 
225 
150 
54 
30 
30 
37S 
90 
> 
15 
30 
> 
75 
45 
> 
30 
30 
54 
54 
15 
» 
45 
30 
> 
39 
9 
i 
57 
60 
60 
30 
Cebrfo 
Ctballw 
Y acuno ¿ U M Í Cerda 
300 
160 
300 
150 
120 
t 
180 
I 
125 
50 
I 
50 
I 
150 
240 
160 
125' 
50 
> 
100 
> 
40 
20 
40 
40 
90 
30 
100 
25 
46 
45 
50 
10 
10 
25 
60 
30 
30 
KetKife 
del 
ato 
Todo él 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
I d e m — 
Idem.. . . 
Idem 
I d e m — 
Idem . . . 
Idem . . . 
> Idem. 
18 Idem 
> Idem. 
Idem. 
Cantidad 
Roble 
Idem.. 
959, Idem... 
oble.. 
250 Idem 
540 Sdcm 
PARTIDO JUDICIAL D E SAHA-GIÍNT 
160 
1.600 
1.153 
70 
320 
200 
3.000 
675 
200 
250 
1.100 
440 
500 
450 
550 
600 
550 
650 
300 
350 
200 
353 
600 
103 
50 
75 
200 
350 
350 
26, 
30 
30 
16 
60 
20 
16 
20 
20 
16 
50 
50 
• 
20 
40 
100 
50 
» 
15 
20 
30 
40 
20 
40 
90 
50 
40 
30 
20 
20 
40 
30 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
23 
39 
16 
40 
> Todo é l . 
> Idem. . . . 
> Idem. . . . 
»Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem . . . 
> Idem. . . . 
> Idem. . . . 
> Idem. . . . 
> Idem.. . . 
» J d e m . . . . 
> Idem. . . 
>jldem . . . 
> Idem . . . 
>jldem . . . 
• Idem — 
• Idem — 
>Jdem.... 
>;ldem.... 
»Idem . . . 
• Idem 
a . ldem.. . . 
• ¡Idem . . . 
• Idem . . . 
> Idem.-. . 
> Idem.. . . 
• Idem . . . 
> Idem.. . . 
»Idem — 
> Idem — 
• Idem. . . . 
> Idem. . . . 
> Idem • . . 
> Idem 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roblé. 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
360 
3.670 
87a. 
260 Roble. 
33ffi 
1.540'Roble. 
560 Idem . 
W t > 
530 » 
760 » 
800 > 
750 » 
010 Roble. 
460^  , 
480 Roble, 
ijldem.. 
Idem.. 
Idem.. 770 
ISO1, 
90 
115, 
210 
Roble. 
Idem. 
450;idem.. 
430! > 
20 
24 
32 
> 
20 
20 
100 
72 
> 
20 
40 
20 
100 
> 
32 
20 
20 
60 
40 
PARTIDO JUDICIAL D E L A V E C I L L A 
15» 
45 
15 
9 
15 
> 
75 
30 
ia 
15 
150 
> 
45 
» 
160 
163 
63 
750 
209 
143 
63 
140 
130 
123 
118 
115 
233 
133 
303 
183 
100 
100 
103 
176 
52 
16 
30 
10 
60 
50 
39 
33 
16 
10 
16 
> 
30 
50, 
53 
40, 
20 
15; 
40¡ 
1' 
20 
15 
I0; 
4?i 
25 
,5i 40 
25 
> 
20 
» 
54 
30 
20 
15 
20 
2 
• ¡Todo él. 
• l i d e m — 
>lldem . . . 
• ¡ I d e m . . . 
>:ldím . . . 
• J d e m . . . 
•¡Idem..- . 
»Idim . . . 
>!tdem •«• 
• Idem . . . 
• Idem.. . . 
• Idem . . . 
• ¡ I d e m . . . 
• j l d e m . . . 
»Idem . . . 
•¡Idem.. . . 
»Idem. • • • 
» Uem 
> Idem... . 
» I d e m . . . . 
• l idem..- . 
420 
315 
145 
1.105 
565 
104 
295 
265 
Roble. 
Idem.. 
Idem.., 
Idem.. 
140, Hüm.. 
Idem.. 
Id:m. . 
Idem.. 
200 lidem. 
305 » 
155 Roble. 
3l2;ldem.. 
265 Idem.. 
585 Idem.. 
283(Idsm.. 
100,1 » 
305, Roble. 
100 Uem.. 
462 Uem.. 
1781 » 
40 
20 
100 
20 
20 
12 
20 
20 
120 
20 
60 
20 
60 
60 
100 
12 
41 
2' 
J 
75, 54 
15 
30 
15 
75 
> 
24 
1 
I 
49 
30, 
15 
30 
300 
150 
30 
100 
100 
200 
200 
> 
20 
240 
200 
250 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
50 
> 
40 
40 
100 
100 
63 
40 
200 
63 
100 
63 
70 
69 
100 
99 
60 
100 
89 
> 
63 
40 
50 
100 
9 
90 
45 
9 
30 
30 
60 
60 
72 Menor 
63 • 
75| 1 
60 Menor 
30 Idem.. 
• Idem.. 
• Idem.. 
18 
12; 
60; 
18 
30, 
18 
211 
18 
30: 
27| 
18 
30, 
24 
>l 
18 
12 
15; 
33 
I -
TineMn 
TSSRoble. 
968 Idem. 
4I6|ldem 
478 'ídem. 
90 
354 Idem.. 
90 > 
Roble. 
230 Idem 
540 Idem.... 
289Idem 
354jldeni. 
TWMeMa 
60 
60 
100 
60 
80 
I 
100 
t 
so 
>! 
I 
32 
40 
60 
40 
I 
60 
' I L 
358 Roble. . . SO 
1.99¿Jdem.. . . 24 
1.475 Í d e m . . . 32 
iiqi » » 
í o b l e . . . 20 
20 
100 
72 
23 
Idem 
2»3jldem.. 
5l0¡ldem.. 
•"•^Idem.. 
115 Roble. 
Ziqidem.. 
4?ia|dem.. 
4301 > 
40 
20 
100 
> 
32 
20 
20 
60 
40 
20 
lél 
TJA. V E D I L L A . 
420 > 
315 Roble... 
145 Idem.... 
1.105, Idem... . 
535 Idem.... 
140¡l1ím.. . . 
104 Idam... . 
295 I d í m . . . . 
265 Idem. . . . 
2X)|¡dem.. . . 
305 » 
(55 Roble.. . 
312 Idem 
265 Idem... 
585 Idem... 
281 Idem... 
100, 
305, 
462. 
i r a 
Roble.. 
lOOllem. 
Ilem. 
40 
20 
100 
20 
20 
12 
20 
20 
120 
20 
60 
20 
60 
60 
100 
12 
41 
Cutidad 
60 
75 
300 
» 
20 
> 
20 
80 
» 
» 
10 
» 
40 
30 
500 
150 
30 
100 
100 
200 
200 
» 
20 
240 
200 
250 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
50 
> 
40 
40 
100 
100 
61 
40 
200 
60 
100 
60 
70 
60 
100 
90 
60 
100 
83 
> 
63 
40 
50 
100 
C A C A 
TtncMal OUM 
90 
6 
24 
1! 
cióm 
PNtfM 
•TMS AMWECNMKNTIS 
OUM O u t i M T u u M a 
Pn«ÍM 
BBSUMEN 
d*lM 
9 
90 
45 
9 
30 
30 
60 
60 
72 Menor 
63 > 
75 > 
60 Menor 
30 Idem.. 
• ¡Idem.. 
• Idem.. 
18 
18, 
I» 
21 
18 
so; 
27| 
18 
30! 
24 
>l 
18 
12! 
1 
50 
50 
50 
5G 
50 
ArcOla. 25,000 SO 
OBSERVACIONES 
l . « 7 ^ 
484|L 
1.385! 
SIS: 
527 
742t« 
669* 
480 
por 
maderas por subasta ea el sitio «El Mon-
117 
430 
762 
349 
849 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
50 La arcilla ved nal. 
456 
2.325 
1.692 
173 
475 
En Ordenaciones. 
435 
4.180 
1.199 
440 
480 
1.927 
680 
735 
670 
870, 
904 La caza por subasta. 
854 
1.080 Las maderas por subasta. 
520 
519 
355 
555 
Las maderas por sabasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por sabasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas y la caza por 
174 
90 
214 
327 
520 
490 
693 
40S 
172 
1.240 
598 
En el sitio «El GablUn.» 
Las maleras por sabasta. 
250|Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
122 
525 
383 
321 
200 
384 
298 
690 
364 
115 
648 
121 
555 
208 
Las maderas por subasta. 
Número 
del 
monte 
en 
•I C»ti-
loso 
Término* 
municipeles 
Cármenes. 
La Erdns., 
MataOana. 
Pueblos & que perteseceB 
loe montee 
La Pola de Cordón 
Genlcera 
Labandera 
Canseco 
Cármenes 
Rodillazo 
Pontedo 
rPledrafita 
Tabanedo 
Piomedo 
Villanueva 
Getino 
Campo 
Felmfn 
Pedrosa 
San Pedro 
Fresnedo 
Yugueros 
Palacios 
La Sema 
La Ercina 
Sobrepefta 
Yugueros < 
Qggjg 
Idem y Sotfllo 
Barrillos. La Cita, Co-
rral, L i iz V Santa 
Colomba de las Arri-
madas 
Villalfelde 
Robles 
Orzonaga. 
Idem. 
IMatallana 
'Idem 
Robles 
PardaVé 
Idem 
Robles y La ValcueVa 
Pardavé 
Robles y La Valcueva 
Buiza 
Geras 
Idem 
Ltombera 
Vega de Gordón 
Los Barrios 
Villasimpliz 
Huergas.. 
Santa Lucia 
Paradilla 
Geras 
Beber ino. 
Peredilla 
Idfm 
Polledo 
Cabornera 
Buiza 
Cabornera y otros. 
La Vid y Cl f le r i . . . 
Cabornera... 
Nocedo.... 
La Robla. 
La Pola de Gordon.. 
^Solana 
LoilerosdeAlba... 
Robledo 
INaredo de Penar.. ¡Rabanal de Penar. Puente de Alba . . . Alcedo Oilrrosde Alba... 
La Robla 
L K N A S 
ESPECIE Y NCMÜRO DK CABEZAS 
volumen 
Sepeoie |eelculado 
MUi.ci l 
Cebuller 
Vacune: ó u n el Gentidad Cutided 
Stltr—t 
Cabrio 
Putto 
RoMe 
Idem. 
10.000 
Roble 
Idem 
Idem. 
10,000 
Roble 
Idem 
Idem 
Roble 
Idem 
Haya. 
20,000 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Mem.. 
Roble 
Idem.. 
8—Contiaaación i la adiciín al BOLETÍN OFICIAL de la provinda de Lefin, correspondiente al día 2S de Octubre de 1914. 
F.SPECIB Y NÜMKRO Dg CABEZAS Tmraeion 
de Im 
pCBtOS Otbailar 
L u i r Cabrk Tacnttc 6 « m i Oard* 
Jtntidad 
|Todo él 
Idem. 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
•üldetn.. 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem.. 
Ídem.. dem dem 
Idem... 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Mein* 
Idem 
Idem 
Roble 
•jjfdem 
i Idem. 
Roble 
•llldem 
Idem 
«ffldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
»Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
ídem 
jldem 
Roble 
Idem 
R A M O » 
Especio 
sop » 
336 Reble.. 
1.4tt|ldem... 
325||Iiiem... 
253Jdem.. • 
Idem... 
» 
Roble.. 
Roble.. 
Idem 
» 
Roble- • 
Idem. • • 
Idem... 
SSOjjldem... 
Roble.. 
80|ldem... 
390 Idem... 
Hf l ldem. . . 
626 Idem... 
TSdldem... 
60 Idem... 
, . „ l d e m . . 
179 Idem.. 
150 Idem.. 
220 ¡Idem.. 
220!ldem.. 
90 Mem.. 
90 [ídem.. 
190 [Idem.. 
200 » 
430!Roble. 
255 Idem.. 
290 » 
190 Roble. 
548'lldem.. 
Idem.. 
Roble. 
¡Idem.. 
656 Reble 
soey » 
379 Roble. 
445 Idem.. 
330 Idem.. 
7l¡Idem.. 
Sldldem.. 
550 Idem.. 
240 Idem.. 
i.sool » 
470 Roble. 
350; Idem.. 
£00 Idem . 
440 hfcm. 
475, Reble. 
367 Idem.. 
563| Idem.. 
590'Idem.. 
318 Idem.. 
WOldem.. 
1115 Idem.. 
Cantidad 
Etíerm 
judíente al día 28 de Octubre de 1914. 
11 
B R O Z A » 
Pt¿*t*t 
100 
ico! 
21 
s 
6 
12 
6 
24 
SO 
12 
12 
121 
48. 
18 
12 
18 
12 
18 
18 
30 
12 
6 
12 
12 
30 
18 
60 
30 
C A Z A i OTMS APAOVECNAMIENTOS 
Clu 
T i n -
ción Clu* Cutidad T u u i ó s 
' ! Patín 
Menor 
Idem. 
Idem. 
> 
Menor 
Menor 
Menor 
> 
Menor 
12 
12 
12 
6 
30 
e 
24 
36 
60 
24 
60 
60 
36 
45 
30 
12! 
1 
30 
12 
30 
30 
> Menor 
121 
30!lMenor 
Piedra.. 
40 
> 
> 
40 
» 
40l 
SO 
50 
40 
40 
40 
40 Piedra. 
Piedra. 
100 
500, 
000 
000 
Piedra. 
50,000 
30,000 
50,000 
500,000 
Piedra, 
¡400,000 
Jico, 000 
30,000 
25; 
50 
25 
i 
ioo" 
RESUMEN 
de las 
tuacionet 
Vattüi 
50 
• 
25 
OBSERVACIONES 
30 
387 
1.606 
430Í 
358, Las maderas por subasta. 
465¡ 
3601 
238 Las maderas por subasta. 
314 
759 
429 
207 
255 
141 
422 
325 
90 
313 
119 
405 
176 
941 Las maderas por subasta. 
302 
162 
1.760 
295 
262 
277 
328 
138 
117 
238 
257 
Í 773 
348 
320 
277 
894 
577, 
497' 
595 
693 
855 
500 
La piedra vecinal. 
Las maderas por subasta. 
La czza por subasta, por 5 años. 
U i caza per subasta, y la piedra subastada en 
1909-1910, por 10 años. 
(Subastada en 1913-1914, por 5 arios, y las 
\ maderas por subasta. 
1.018 Mem en 19C9-1910, por 10 añas, y ¡as ídem 
I por Idem. 
Idem en id. Id., por Idem, y las id., por ídem. 
512 
430 
656 
440 
86 
324 
746 
369 
494 
1.560 
680 
425 
635 
La caza por subasta, por 5 año:. 
La piedra subastada en 1909-1S; 0, pot 10 años 
La caza per subasta. 
La caza por subasta. 
(La piedra subastada en 19:€-¡r<)0, por 10 
\ años. 
861 La Ídem subastada en 1911-1S:2, j o i 5:¿em, 
f y Iss maderas por subasta. 
Laid.id.enl913-1914,porid..y.'=¡s id. por id. 
251 
87 
640 
559 
483 
335 
428 
367 
1.270 
La Cíza por subasta. 
La caza por subasta. 
•.i 
• • H 
Á 
12 
.Número 
d«l 
monte 
ea 
el C»ti. 
logo 
704 
705 
706 
707 
708 
70» 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
725 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
750 
731 
732 
753 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
775 
774 
775 
776 
777 
Términos 
aunieiptlos 
La Robla. 
Pueblos 4 que pertenecen 
los montes BspMie 
Rediezmo. 
Santa Colomba 
Curaeño — 
Vaktelugueros. 
Vakteplélago. 
Vaideteja. 
) 
La Vecilla. 
Vegacervera. 
Sorrlbos 
Candanedo 
'Idem. 
/Llanos de Alba 
IBrngos 
Tonln 
Fontún 
i Camplongo 
San Martin 
Vladangos 
Villamanin 
Velilla 
Rediezmo 
Rolad ura 
Arbas y Vegalamosa 
Peladura 
Barrios de la Tercia. 
Casares 
Golpejar 
Millaró 
VCIanueva 
Rediezmo 
Ventosilla 
Pendilla 
Busdonga 
ICubillas 
'Millaró 
iBirrios 
[Sla. Colomba Curueño 
iLa Mata 
derardeslvll 
..¡Barrios 
[Gallegos 
{Ambasaguas.... 
Sla. Coiomba Curueño 
Lagueres 
Cerul leda. . . . . . 
Redilluera 
Llamazares 
Villaverde 
Arintero 
iCerulledayRedipuertat 
Vitlaverde 
Redlpuertas 
Idem y Cerulleda 
Idem é Idem 
Tolibla de Abajo 
Idem de Arriba.. 
'Valdorrla 
, Corréenla» 
lotero 
(Aviados y La Valcueva 
JNocedo de Curueño. 
'Montuerto 
Mata de la Béf bula.. 
iValdepié!ago 
/Montuerto 
(Ranedo 
: Corréenlas 
'Valdorrla 
La Braña 
Idem 
Vaideteja 
jldem.. 
folibia de Abajo . . . 
Valverde 
'La C á n d a n a . . . . . . . 
Campohermoso..... 
ptero, Ranedo, La Ve-
cilla, La Cándana, 
Sopeña, Vegaquema-
da, Candanedo y Lia 
\ mera 
La Vedlla 
JLa Cándana 
/Campohermoso 
Sopeña 
lldem 
(Villar 
) /egacervera 
¡Coladilla 
'Villar 
Roble. 
Idem.. 
Roble 
Volamen 
eslealsdo 
Mto.cit. 
,000 
,000 
10, 
Roble. 
Idem.. 
Idem. < 
> 
Roble. 
,000 
35.000 
10,000 
10,000 
10,000 
ssátfn 
QBUBSAS || tapeoiB r WOIIKHO os OABBZAS 
I Csntidsd EspacN — &«reN 
110 
110 
100 
350 
100 
100 
100 
12 
TfcMeión 
— I Kspeeís 
PtMtat 
30 
12 
12 
» 
12 
Roble 
Roble. 
Idem . 
Roble. 
Haya. 
Roble 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
RoMe. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem. 
Ckntidsd 
Bitwm* 
200 
100 
40 
40 
400 
100 
200 
16 
12 
100 
Tssseión 
P«M<U 
48 
60 
00 
40 
20 
» 
40 
> 
40 
40 
» 
40 
40 
40 
60 
20 
100 
20 
100 
176 
100; 
100: 
100! 
100 
80 
60 
100 
15G 
75 
30 
30 
300 
75 
150 
12 
S 
75 
36 
45 
45 
30 
> 
15 
> 
30 
9 
30 
30 
> 
30 
30 
30! 
4? 
15; 
75 
15 
75 
132 
• 75 
75 
75 
75 
60 
4£ 
75 
Osbrfo V se ano ó saasl 
300 
175 
100 
300 
250 
460 
100 
190 
440 
600 
240 
60 
700 
400 
400 
260 
1.000 
100 
200 
300 
80 
550 
700 
100 
100 
300 
360 
370 
380 
100 
420 
160! 
ioo; 
220! 
280 
110 
100 
160 
50 
180 
50 
50 
220 
260 
200 
100 
200 
200 
200 
120 
160 
120 
120 
100 
80 
60 
100 
100 
120 
140 
40 
600 
150 
120 
260 
140 
120 
160 
100 
120 
40 
180 
100 
40 
160 
60 
> 
10 
30 
> 
40 
50 
12 
50 
12 
> 
12 
40 
26 
10 
200 
80 
100 
100 
20 
36 
100 
10 
24 
12 
12 
6 
24 
6 
50 
30 
50 
60 
60 
40 
44 
30 
> 
30 
30 
» 
10 
10 
20 
20 
9 
16 
80 
20 
580 
10 
90 
160 
80 
80 
30 
60 
10 
25 
20 
40 
40 
60 
60 
80 
> 
40 
40 
12 
20 
40 
» 
40 
32 
130 
45 
» 
40 
• 
25 
30 
30 
10 
* 
10 
30 
40 
40 
70 
10 
30 
30 
16 
30 
35 
16 
25 
25 
10 
» 
25 
10 
10 
30 
25 
20 
20 
50 
30 
16 
10 
12 
5 
> 
8 
20 
• 
15 
10 
20 
20 
> 
20 
15 
3 
100 
» 
15 
40 
20 
20 
20 
60 
40 
10 
10 
17 
6 
> 
8 
8 
3 
8 
10 
> 
10 
8 
60 
6 
12 
12 
BEtaekSa 
> Todo él 
• Idem.. 
» Idem. . 
»Idem. . 
»Idem. . 
> Idem.. 
»Idem. . 
> Idem.. 
> Idem.. 
»Idem. . 
• Idem.. 
»Idem. . 
• Idem.. 
»Idem. . 
• Idem. , 
•jldem.. 
•{ídem.. 
• Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
>;l<iem.. 
• Idem. . 
• Idem.. 
•¡Idem.. 
• Idcni» • 
• Idem. . 
• Idem. . 
• Idem.. 
• .Idem-. 
• Idem. . 
•Ildem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem • . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
• Idem:. 
1 
• Idem . 
• Idem 
• Idem. 
• ¡Idem. 
> Idem . 
»Idem. 
» Idem. 
• Idem. 
> Idem. 
> Idem. 
Csntidsd TsesfiiOB I Cl 
TOOjRoble 
525!ldem. 
ZSqídem. 
Menor 
720 Idem. Menor 
Idem Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
459 Roble 
210 Idem 
215 
516 Roble 
99 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Menor 
Roble 
Idem 
Idem. 
175 Idem 
405 Idem 
irnos *mo»ecn««iE«T« | 
SBSÜMBn 
d t l u 
taudout Cmntidxl 
TOORobte 
525 Idem. 
28ti Idem. 
880!(deiti. 
560 Menor 
«i 
i 40 Roble 
720 Idem. Menor 
Idem 
459 ¡Roble 
210 Idem 
215 
316 Roble 
99 
405 
£- 2551 
561 
4701 
414 
260 
Í; ais 
*• 215 
Menor 
Roble 
Idem 
Roble 
Idem 
i 400' 
102 
dem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. 
m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
«2.286 
'" 175 
420 Ide 
OBSERVACIONES 
400 
315 
346 
436! 
1171 
La caza por subasta. 
> Excluido del Catálogo. 
.Las maderas por subasta. 
'Las maderas y la caza por subasta. 
La caza por subasta. 
El mármol subastado en 1912-1915,por 5 afios 
La caza subastada en 1913-1914, por Salios. 
Los aprovechamientos en el puerto. 
Las maderas por subasta. 
705 
640 Las maderas por subasta. 
1.100 
570 
Las maderas por subasta. 
Númer* 
d«l 
mojitc 
ra 
• I Catá-
log* 
778 
779 
780 
781 
782 
785 
784 
785 
786 
787 
788 
788 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
SOS 
804 
805 
806 
807 
t» 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
827 
TfaaiBM Pueblos 4 qM puteBKW 
loa moBtw 
Vegacervera.. 
Vega quenada. 
(Valle 
iValporquero. . ' 
/Mata de la Rlva 
1 Lugán 
iLlamera 
.{Lugán 
jCandanedo 
Idem 
IVegaquemada. 
L E N A S 
ESPEUIE T NÚMFEO DE CABEZAS 
« M i l 
Tacasel * M U ! Cabrio 
Roble. 
Idem 
Idem 
Idem 
»| Idem. • 
>Hdcm 
10,000 
15,000 
10,000 
20,000 
PA.BTIDO J U D I C I A L D E V I , 
Balboa. 
Arganza.. 
[San Vicente 
jEtpanillo 
JCanedo 
[San Miguel 
Parajls 
Cattafioto 
Fuente de Oliva 
Ruy dé Ferrol 
Castaflelras 
Villarmarln 
Balboa 
Vlllalfelde y Quíntela. 
Vlllanueva 
Chande Villar 
Canteieba y su barrio 
Villarlfiot 
Vlllalfelde y Quíntela. 
Valverde y Ruy de Lo-
Barbas. 
Berlanga. 
Candín.. 
Corulldn. 
Idem é Idem 
tvillarinoa 
Vegas do Seo 
¡Quíntela 
Las Barrosas 
Busmayor. 
Corporales 
I Busmayor 
Quíntela 
lAlvaredo y Las Cruces 
•Campo de Liebre 
(Barias 
Willar 
(Busmayor 
Las Barrosas 
Campo de Liebre 
Vegas do Seo 
Corrales y Serviz 
Moldes y Hermlde . . . 
Alvaredoy Las Cruces 
Mosteiros 
Quíntela 
Idem 
Moldes y Hermlde.... 
Las Barrosas ¡Langre San Pedro, Santa Leo-cadia y Matarrosa • 
• Langre y San Miguel. 
'Pereda 
Idem. 
Tejedo 
Idem.. . . 
Suertes... 
Villarbín . . . . . 
/Balouta 
Villasumil 
Sorbeira 
Lumeras 
Espinareda........... 
Candín 
Suárbol 
Balouta 
jCadafreinas.... 
ÍViarlz 
ILillo y Otero Fabero, Lillo y Otero.. Fabero Lillo y Otero Bircena 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 IFabero.. 
849 I 
850 t 
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Encina 
[Idem. 
Roble 
I > 
Roble. 
| > 
jRoble. 
Roble. 
Roble. 
Roble 
Roble. 
! > 
[Encina 
Roble 
Roble 
Idem.. 
Roble 
Reble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
> 
Roble 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
> 
Roble 
Encina 
[Roble 
100 
100 
100 
60 
60 
100 
100 
100 
60 
40 
60 
100 
40 
12 
100 
60 
60 
40 
» 
60 
20 
100 
100 
80 
40 
60 
60 
ICO 
60 
40 
60 
60 
60 
60 
60 
112 
20 
40 
> 
45 
> 
45 
» 
75 
> 
75, 
75 
45 
> 
45 
30Í 
75 
45 
30 
» 
45 
15 
75 
75 
60 
30 
45 
45 
75 
45 
30 
45 
45 
49 
45; 
84 
55 
55 
160 
40 
100 
ICO 
200 
100 
ICO 
60 
140 
120 
40 
2C0 
ICO 
80 
80 
200 
100 
120 
> 
60 
20 
60 
100 
40 
20 
60 
80 
200 
80 
100 
60 
100 
60 
40 
60 
55 
30 
50 
160 
20 
200 
SCO 
100 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
100 
60 
80¡ 
45 100. 
»! 
100 
50 
60' 
100 
ICO 
* 
6 
40 
10 
40 
10 
30 
6 
50 
30 
60 
40 
10 
20 
30 
10 
14 
20 
16 
10 
> 
6 
30 
20 
14 
40 
20 
20 
20 
10 
30 
a 
10 
10 
40 
ICO 
100 
60 
8 
12 
10 
40 
60 
301 
20 
20 
40 
40 
30 
50 
20 
20 
20 
30 
70 
10 
5 
10 
10 
10 
15 
30 
10 
30 
30 
» 
40 
25 
15 
20 
25 
10 
25 
20 
10 
5 
10 
20 
50 
20 
20 
12 
2 
10 
10 
10 
30 
8 
30 
» 
60 
60 
20 
5 
20 
8 
30 
40 
35 
20 
20 
30 
25 
36 
40 
40 
30 
10 
6 
5 
>! 
10 
3 3 
ESPECIE T NCMISO DE CABEZAS TMM1« 
délo , 
paitos 
RESUMEN 
taneiontf CkStKlKd 
Btlmet 
TMMlÓn 
PfSf/M 
Cabrio 
•ÍTodo él RoUe 
Idem. 
Roble 
Idem 
Idem 
>| Idem 
a Idem. 
Udcm 
8IC Idem 
> Idem... Idem 
Idem. 
OlOllldem 
PA.BTIDO JUDICIAL D E VIJ^UAKHA JS T C A . D E L BIERZO 
Encina 
Idem. 
Roble. 
> 
Roble. 
Roble. 
> 
Roble. 
Roble, 
a 
a 
a 
Roble. 
Eoble. 
a 
Encina 
Roble. 
Roble. 
Idem.. 
¡Roble 
a 
I a 
Reble, 
a 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
a 
Roble. 
Encina 
Roble 
100 
100 
100 
60 
60 
100 
100 
100 
eo 
40 
eo 
100 
40 
12 
100 
a 
60 
60 
40 
a 
60 
20 
100 
100 
80 
40 
60 
60 
100 
60 
40 
60 
60 
60 
60 
60 
112 
20 
40 
751 
38 
» 
45 
a 
45 
> 
75 
> 
75 
75 
75 
» 
45 
> 
45 
15 
75 
75 
60 
30 
45 
45 
75 
45 
30 
431 
45 
45 
45, 
45 
84 
3tf 
55 
55 
160 
40 
100 
ICO 
200 
100 
100 
60 
140 
120 
40 
200 
100 
80 
80 
200 
100 
120 
a 
60 
20 
60 
100 
40 
20 
60 
80 
200 
80 
100 
60 
100 
60 
40 
60 
35 
30 
50 
160 
20 
200 
2C0 
100 
40 
60 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
100 
60 
so; 
100 
» 
100 
50 
60 
1001 
ICO 
a 
6 
40 
10 
40 
10 
30 
6 
50 
30 
a 
60 
40 
10 
20 
30 
10 
14 
20 
16 
10 
a 
6 
30 
20 
14 
40 
20 
20 
20 
10 
30 
• 
10 
10 
40 
100 
60 
8 
12 
10 
40 
60 
30 
20 
20 
40 
40 
30 
50 
20 
20 
20 
30 
70 
5 
10 
10 
10 
15 
30 
10 
30 
30 
a 
40 
25 
15 
20 
25 
10 
25 
20 
10 
5 
10 
20 
50 
20 
20 
12 
2 
10 
10 
10 
30 
8 
30 
100 60 
60 
20 
5 
20 
8 
30 
40 
35 
20 
20 
30 
25 
36 
40 
40 
30 
10 
i 
> 
10 
(Todo él 
Idem.. . 
¡Idem... 
¡Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . . 
Idem.. . 
¡Idem... . 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
j ldem... . 
Idem. • • • 
Idem . . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
¡Idem. 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
305 Roble 
305; 
KRobli 
^ R o b l i 
253 
450iRoble 
195, Idem. 
280^ 1 
158(flob!i 
8 
1901 
150 
105 
255 
67 
55 
75 
380 Roble 
20 
690. 
690) 
330 
80 
170 
97 Roble. 
3201 Idem.. 
410|ldem.. 
Idem.. 
Roble. 
315 I 
230 
230 E 
320 
360 a 
3191 > 
385, Roble. 
310 a 
270 
150| 
1 
Roble. 
295!Roble. 
140 Roblé. 
65^ 1 » 
112 Roble. 
48 
40 
20 
100 
40 
20 
40 
40 
60 
40 
80 
a 
60 
60 
60 
100 
40 
40 
36 
30 
1¿ 
75 
30 
15 
30 
30 
45 
30 
60 
» 
45 
45 
» 
45 
> 
50 
30 
> 
30J 
50 
50 
a 
40 
a 
40 
200 
60 
200 
20 
200 
120 
100 
100 
100 
80 
200 
40 
200 
» 
20 
10 
a 
60 
eo 
40 
20 
20 
20 
100 
100 
80 
a 
80 
100 
60 
150 
40 
20 
100 
10 
200 
200 
150 
60 
80 
60 
40 
100 
100 
100 
100 
200 
150 
150 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
OBSERVACIONES 
628 
686 
602 
945 
692 Las maderas por subasta. 
1.245 Las maderas por subasta. 
488,Las maderas por subasta. 
1.495 Las maderas por subasta. 
431 
395 
275 
87 
315 
177 
445 
203 
430 
121 
520 
351 
40 
540 
405 
195 
234 
435 
177 
315 
50 
86 
23 
60 
238 
123 
67 
121 
286 
531 
285 
355, 
197 
8 
289 
210 
123 
300 
88 
61 
75 
515 
23 
795 
795 
405 
98 
239 
160 
452 
545 
435 
290 
350 
395 
495 
409 
505 
385 
345 
252 
254 
400 
30 
255 
80 
172 
líente al día 28 de Octubre de 1914. 
14 
Número 
del 
monte 
en 
el Catá-
logo 
Término» 
monieipalea 
Pueblos á que pertenecen ] 
loe montes Especie 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
865 
864 
865 
863 
867 
868 
869 
870 
S71 
872 
875 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
885 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
(Fabero-. 
Fabero ¡Bárcena.. 
(Fontoria. 
iLttsio — 
willamibín. 
Paradaseca. 
Oencia 'Idem, 
¡Oenáa 
[Amado 
Paradaxeca.. 
i Villar de Acero 
I Te j jira 
I Vegaeliina 
[Aira da Pedra y Cam 
I po del Agua 
jldem é Idem 
/Percanzas 
¡Cela 
jParadiña 
(Porcarizas 
[Pobladura 
Paradiña 
Villar de Acero 
|Vegjell¡na 
Paradaseca 
/Chano 
i Cariseda.. . • 
iPeranzanes 
'Guimara 
.¡Faro 
Char.o 
Trascastro 
Fresnedelo 
Peranzanes 
¡Cueto 
¡Cabanas-Raras 
¡Burbia 
[Moreda 
IValledeFinolledo 
[San Martin... 
Valle de Finolledo La Bustarga 
jPenoselo 
(Valle de Finolledo 
(ídem 
ISan Pedro 
Í
Pórtela de Aguiar. 
Aguiar 
Pórtela de Aguiar 
Cancela 
(Pórtela de Aguiar. Sobrado Requejo . 
Friera 
I Predela 
ÍPereje 
ISoteio 
San Fiz do Seo 
Moral. 
Peranzanes. 
Sancedo.... 
Sobrado.. 
TrahaiMn •San Flz * • Se0-
Trabadelo .Trabadelo ildem, 
¡Pradela 
Trabadelo 
Idem 
Pereje 
(Sésamo Idem 
n — V i l l a r de Otero 
reda Espinareda 
/Vega de Espinareda... 
lOcero. 
: Undoso 
iMoftdn.. . 
ICastro y Laballos 
iRansinde y La Brafia.. 
Faba y Lagañas 
Vega de Valcarce Ransinde y La Brafia.. 
San Jul ián . . . 
"otogayoso. 
. illansínde 
[Herrerías y Hospital... 
I Vega de Valcarce. 
Viliafranca BlerzoIValtuille de Arr iba . . . . 
iS  
Jvil 
Roble 
Roble 
Voltxmen 
ealenlido 
MUi.cii. 
10, 000 
63, ,750 
T»-
PtuUt 
1001 
637 
L E l f A S 
GBUESA-S RiMAJK 
Cutidad 
Ecpeeie — 
Bittn— 
12 
76 
Tusción 
Ptutu 
Kepeeie 
Roble 
Idem . 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Roble, 
ídem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
> 
Roble. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem , 
Idem.. 
Idem-. 
Idem.. 
Roble 
Encina 
Roble. 
Encina 
Roble. 
Idem.. 
Encina 
Idem.. 
Roble. 
Roble, 
Idem.. 
Roble. 
Idem -. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem-. 
Roble. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Ildem . 
[Idem., 
Idem.. 
Idem . 
Roble. 
Idem*« 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cinta d&d 
Ataraw 
92 
120 
100 
48 
»i 
100 
32' 
12o' 
80. 
40 
100 
108 
40 
ioo: 
108 
200 
28 
63 
»¡ 
100 
>{ 
100 
20, 
80 
40¡ 
100 
160 
200 
40 
20 
100 
40 
40 
100 
100 
20 
8 
8 
»¡ 
8 
12 
40 
20 
20 
40 
20 
40 
20 
20 
12 
20 
40 
60 
100 
100 
20 
20 
40 
» 
40 
40 
20 
60 
60 
20 
80 
80 
C A E A 
ESPECIK T MtiMRRO DK CABEZAS 
. uftballtr 
L u i r Ctbrfo Tacuno (, m ¿ 
I 
100 
40 
103 
50 
100 
>i 
200 
100 
89 
60 
120 
50 
I 
63 
40 
50 
93 
153 
5J 
153 
153 
100 
40 
90 
163 
52 
140 
100 
80 
140 
140 
84 
140 
103 
100 
40 
220 
40 
100 
100 
100 
40 
> 
60 
50 
70 
25 
10 
10 
20 
100 
30 
50 
40 
50 
20 
60 
70 
33 
40 
10 
50 
80 
120 
100 
200 
150 
200 
80 
100 
100 
40 
80 
80 
80 
100 
100 
80 
100 
140 
12 
60 
30 
100 
100 
30 
10 
31 
43 
24 
16 
20 
3'J 
33 
20 
10 
33 
20 
24 
32 
30 
53 
30 
30 
96 
22 
30 
162 
90 
70 
10 
70 
100 
40 
30 
30 
10 
. > 
14 
10 
24 
8 
10 
20 
40 
10 
50 
10 
10 
40 
6 
50 
60 
10 
50 
50 
10 
24 
10 
50 
2 53 
10 
20 
10 
45 
10 
20 15 
15 
1U 
3J 
15 
25 
33 
40. 
10¡ 53! 
16 
so; 
161 
25; 
20 
40¡ 
20, 
25! 
481 
» 
30 
33 
15 
5 
20 
20 
15 
25 
25 5 
20 
7 
10 
8 
10 
lü 
10 5 
10 
10 
12 
18 
2G 
> 
15 
30 
10 
10 
20 
5 
20 
20 
20 
20 
30 
10 
25 
40 
Cerda 
del 
«fio 
Todo «1 
Idem.. . 
Idem 
Uem. . . 
Id;ra . . . 
Idem.. . . 
Idem. - . . 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
U e m . . . . 
Idem — 
Idem 
l i a n . . . . 
Idem • . . 
Idirn 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
í i im . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . • 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Uem 
Idem . . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem -•• 
Idem 
Idem 
Idem..--
Ídem-- . . 
Idem.. . . 
Idem . . -
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem... • 
Idem . . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem . . . 
Idem... , 
Idem.. . . 
¡Idem... , 
Ildem-... 
'Idem..., 
Ildem... 
Idem . -
Ildem . . 
Teue&a 
da 
tos putos H Bffeeia 
Mtltret 
100 > 
70 » 
293 Roble.. 
1251 > 
•ffl : 
eSOlRoble.. 
215! > 
185 > 
185 ¡Roble.. 
415 Idem.. . 
93 > 
2001 > 
140Roble.. 
160 Idem... 
2051 > 
545 > 
160] • 
275 Roble.. 
345 > 
280; Roble.. 
130! > 
350, » 
144 > 
SSSRoMe.. 
2¿ll| . > 
315 Roble.. 
Idem... 
Idem... 
Idem.-. 
Idem... 
Idem.. • 
Roble. 
Idem . 
Roblé. 
Idem.. 
Roble. 
Roblé. 
Idem.. 
> 
Roble. 
Idem.. 
Idem.. 
Roble 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
40 
40 
40 
63 
40 
49 
> 
40 
40 
20 
48 
20 
40 
48 
100 
40 
> 
40 
40 
20 
> 
12 
40 
» 
12 
20 
20 
» 
12 
60 
40 
120 
40 
60 
Tasación r Cantidad Tasación I Claaa 
Pcariu BiUnvi 
30 
30 
30 
45 
45 
15 
30 
30 
> 
> 
Ó3 
30' 
15 
26 
15 
30 
56 
75 
30 
30 
33 
45 
30 
» 
90 
30 
45 
50 
20 
200 
100 
20 
40 
60 
20 
60 
40 
30 
40 
50 
40 
63 
40 
20 
10 
70 
93 
100 
80 
100 
40 
83 
60 
100 
83 
toó 
100 
100 
30 
100 
200 
200 
100 
103 
30 
20 
30 
40 
30 
> 
00 
100 
60 
50 
40 
100 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
80 
60 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
100 
P o t t u 
15 
6, 
60 
30 
6 
12! 
18 
12 
9 
12 
15 
12 
18 
12 
6 
5 
21! 
27, 
33 
24 
30, 
12 
24 
18 
30 
24 
30 
30 
30 
9 
30 
63 
60 
39 
39 
9 
6 
9 
12 
9 
» 
18 
30 
18 
15 
12 
9 
V3 
15 
12 
9 
15 
•3 
15 
30 
60 
> 
6 
24 
1^ 
30 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
301 
Ta. 
P<* 
C A S * 
oble. 
3ble. 
> 
oblé , 
em.. 
3ble. 
em.. 
Me.. 
3ble. 
» 
> 
jble. 
oble. 
em.. 
. em.. 
em.. 
em.. 
:em.. 
'.ob'e. 
r.em-. 
> 
oble, 
em.. 
Outi l id 
Mtltnm 
A* 
oble. 
» 
oble. 
!em.. 
íobte. 
. lem.. 
em.. 
' > 
oble 
oble, 
lem.. 
oble. 
oble. 
loble. 
40 
40 
40 
60 
20 
40 
> 
40 
> 
> 
40 
> 
40 
20 
48 
20 
40 
48 
100 
40 
40 
40 
20 
» 
12 
40 
> 
12 
20 
20 
• 
12 
SO 
40 
120 
40 
60 
30 
30 
45 
13 
30 
30 
> 
» 
> 
33 
30 
15 
26 
15 
30 
36 
75 
30 
30 
3J 
15 
i 
45 
30 
> 
90 
30 
45 
Gutidad 
Mtlmu 
SO 
20 
200 
100 
20 
40 
60 
20 
60 
40 
30 
40 
50 
40 
60 
40 
20 
10 
70 
93 
100 
80 
100 
40 
83 
60 
100 
80 
K » 
100 
100 
30 
100 
200 
200 
100 
100 
30 
20 
30 
40 
30 
> 
60 
100 
60 
50 
40 
100 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
» 
20 
80 
60 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
Taneiten C t m 
PtffiM 
15 
6 
12 
18 
J 
12 
9 
12 
15 
12 
18 
12 
6 
3 
21 
27¡ 
30 
24 
30, 
12 
24 
18 
30 
24 
30 
30 
30 
9 
31) 
69 
60 
30 
30 
9 
6 
9 
12 
9 
18 
30 
18 
1S¡ 
' 2 
30 
a 
151 
15 
12 
9 
6 
• I 
15 
15 
30 
60 
> 
6 
24 
18 
30 
24 
3G 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
301 
«Ma 
PWMM 
«TMS mWECHUMCHTtl 
C U M TMUÍIÍB 
BBBDMSN 
dala* OBSERVACIONES 
169 
160 
305 
140 
556 
8 
785 
245 
227 
. 227 
553 
120 
308 
257 
214 
292 
441 
202 
398 
438 
546 
154 
422 
171 
490 
245 
450 
297 
600 
338 
450 
861 
290 
1.337 
425 
109 
610 
490 
350 
380 
380 
109 
. » 
95 
81 
145 
63 
44 
66 
147 
255 
91 
154 
159 
120 
IOS 
165 
175 
100 
113 
25 
80 
175 
297 
i 440 
! 335 
306 
326 
184 
198 
370 
99 
295 
370 
230 
380 
465 
178 
350 
360 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
En Reguera! y Pico de Rey. 
RELACIÓN de los pastos por subasta de los terrenos denominadoíj 
del 
aoute 
•Del 
Ctt i lo fo 
TEKM1NO MUNICIPAL PUEBLOS Á QUE PERTENECEN LOS PUESTOS DENOMINACION DE LOS PASTADEROS 
PARTIDO JUDICIAL D I 
12» 
131 
133 
135 
13» 
140 
143 
144 
145 
14& 
155 
157 
16» 
164 
165 
167 
172 
173 
181 
190 
S i l 
220 
222 
223 
226 
230 
Í C a M U n e s . 
[tincara. 
Murías de Paredes.. 
Palacios del S i l . 
Rlello 
San Emiliano. 
233 ! 
41S 
419 lAcevedo-
421 
428 
432 
/Meroyy Somiedo 
Lago 
:Pledrsfita 
La Riera 
IQuIntanllla 
Ildent 
(Vega de los Viejos 
La Cuela y sus barrios 
ildem 4 Idem 
Idem é fdem 
Idem é fdem 
Idem é Idem 
Idem é fdem 
Idem é fdem , 
Idem é fdem 
Idem é fdem 
Torre de Babia 
Pefialba , 
Robledo 
Sena 
Caldas 
Rabanal 
LegUelles 
Abelgas • 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VUlabandin 
Montrcndo 
Los Bayos 
Salientes, Salentlnos y Valseco.. 
Salce 
Rlolego 
(Villarguedn 
IVillefelIz 
Barbeita 
Puñfn 
Carcedo 
Corralina y La Fonfrfa 
La Mora 
El Pando 
Prado 
Urbla 
Vegarredonda 
Rebezo í 
Rafladón í 
Lagiiezo .í 
Cebolleda i} 
Abesedo !\ 
Vallina- Luenga , 
Sobre Peña 
Vega Vieja. Las Verdes. Calderones, Custayo y La Cerbata If 
Valmayor, El Cueto y Valverdepiornedo .:i 
Las Agujas y Fontanales 
La Peña •! 
Carrio de Abajo, Perreras, Aronga y La Collada * 
Las Colladas • • • • 
San Lorenzo -
La Mueca ' 
Peñe torada 
Pilera 
Poyo del Agua ' 
Callejo i 
La Solana j1 
Peflouta J; 
Las Porcadas , • , : 
La Muela • 
Los Pozos ;¡ 
El Collo<fc i 
LaFefla 1 
Vocibar ! 
Torrefacto ! 
Fcrmfgones, Agulllfn, La Perrera y Los Arcos 
Lago y Coreos 
Argajadas ' 
Le Bsirera, Penedo y Tras la Piedra * 
Solana, Congosto, Marillos, Arrojados y Moronegro 1 iLa Mojúa 
(Torrestfo ¡Sopefia, Traspando, Sosas y Solano 
/Tcrrí barrio iLa Becerrera 
Idem La Piorna... 
Idem El Arco 
Idem Solapeña — 
Idem Rincón 
Idem. Viardin 
Genestosa Triana 
Boca de Huárgano-
435 
437 | 
43& .Burén. 
441 | 
jAcevedo 
Ildem 
(Idem 
/Accvedo y La Uña. 
•\La Uña 
jLlegos 
I l d e m . . . . . . . 
[Idem... • • . . 
/Llánaves. 
[Idem. 
Ildem 
IPcrtilla 
ildem 
ildem 
'iBcca deHuéigüno. Les Espejos, Barniedo y Villafrea.. 
• ildem, fdem, fdem é ídem 
Ildem, fdem, fdem é ídem 
[Idem, fdem, fdem é fdem.. 
Ide m, Idem, fdem é fdem 
Ildem, Idem, fdem é fdem 
ÍBurén '. Burén, Lario, Polvotedo y Retuerto Casasuertes , 
3? A-ciTIDO JTJDIC 
Cuesta Rasa 
Coralinas 
Hoyo Bajero 
La Horada , 
La Cuesta 
Baullcso , 
Las Traviesas 
Ricac&blello 
Na ra neo y Piedrasoba ; 
Horpiños : 
Valliües. El Hoyo y La Braña 
Lurlana Bajera 
Luriana Cimera 
Los Calares 
El Hoyo 
Guslalapledra 
La Solana 
Vallapén 
Valdebriellas 
Borfn 
Las Ceibas 
dseya , Ccfcolleda, Prcdcmayor y Mitón 
3S—Ccntinaacidn á la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al dfa 28 de Octubre de 1914. 
I 
tos por subasta de los terrenos denominados «Puertos Pirenáicos,» que forman parte de los montes antes citados: 
15 
ERTOS DENOMINACIÓN DE LOS PASTAKBBOS ESPECIE Y NÚMERO DE CABEZAS 
Vacuno ¡Caballar i asnal Cerda 
Estncidn 
<!el 
ta ü o 
Tasación 
de 
lofi pastos 
RESUMEN 
tip. lus 
tasaciones 
Vesetaj 
OBSERVACIONES 
PARTIDO JUI5IOIA1L. D E MURIAS D E P A R E D E S 
r / l 
Í 4. 
Barbeita 
Puñfn 
C arcedo. 
Corralina y La Fonfrfa. 
La Mora • 
El Pando 
Prado 
Urbia.. 
Vegarredonda 
Rebezo 
Rañaddn 
Laguezo 
Cebolleda 
Abe sedo 
Vallina-Luenga 
Sobre Peña 
Vega Vieja. Las Verdes. Calderones, Custayo y LaCerbata. 
Valmayor, El Cueto y Valverdeplornedo 
Las Agujas y Fontanales 
La Peña 
Carrlo de Abajo, Peñeras, Aronga y La Collada 
Las Colladas 
San Lorenzo 
La Muesa 
Peflaforada 
Pilera-
Poyo del Agua 
Callejo 
La Solana 
Pefiouta 
Las Porcadas 
La Muela 
Los Pozos 
El Collado 
La Pella 
Vocibar 
Torrcfado 
Fermigc nes, Aguillín, La Perrera y Los Arcos 
Lago y Coreos • 
Argajadas 
Le. Berrera, Penedo y Tras la Piedra 
Solam-, Congosto, Marillos, Arrojados y Moronegro. 
Sopeña, Traspando, Sosesy Solano 
La Becerrera..' 
La Piorna 
El Arco 
Solapeña 
Rincón 
Viardin 
Triana 
812 
488 
540 
720 
180 
224 
580 
480 
288 
480 
320 
560 
520 
180 
244 
580 
2.430 
1.750 
810 
176 
1.560 
200 
seo 
360 
1S6 
630 
620 
800 
530 
500 
550 
296 
200 
272 
720 
72 
280 
1.350 
624 
450 
630 
2.250 
2.230 
672 
448 
688 
264 
192 
156 
360 
6 
16 
6 
8 
6 
10 
6 
12 
6 
12 
8 
2 
4 
12 
10 
30 
20 
4 
40 
10 
10 
4 
2 
6 
6 
10 
6 
6 
6 
2 
2 
6 
20 
4 
8 
16 
16 
10 
10 
26 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
PARTIDO JUDICIAL D E RIAÍÍO 
Cuesta Rasa. 
Corcl í ros . . . . 
Hoyo Bajero. 
La Horcüda.. 
La Cuesta... 
Baullcso. 
Las Traviesas 
Rlcacabiello 
Noranco y Piedrasoba. 
Horpiños. 
Vülafrea. 
La > ehesa 
iValimes. El Hoyo y LaBraña 
Luriara Bajera 
Luriana Cimera 
Los Calares 
Ei Hoyo 
Guílalapiedra 
La Solana 
Valtapón 
Vaidtbriellas 
Botín 
Las Cctbes 
Cascya, Cebolleda, Prcdcnisyor y Mi t íc . 
1.470 
200 
200 
1.100-
297 
500 
eco 
leo 
160 
148 
180 
180 
120 
120 
148 
500 
500 
2.270 
40 
8 
8 
40 
10 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
20 
16 
64 
4 
4 
4 
6 
4 
3 
5 
3 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
10 
2 
4 
4 
6 
2 
2 
» 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
9 
2 
4 
8 
6 
7 
5 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
20 
4 
4' 
20 
2 
7 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
12 
34 
Cinco meses. 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Cinco meses. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
630 
366 
405 
572 
152 
188 
456 
383 
231 
388 
258 
448 
412 
144 
182 
461 
1.662 
1.491 
577 
146 
1.114 
156 
260 
252 
156 
437 
432 
561 
369 
382 
382 
206 
141 
221 
529 
64 
230 
947 
504 
366 
497 
1.746 
1.737 
511 
343 
525 
195 
151 
124 
290 
1.082 
170 
170 
852 
233 
404 
481 
130 
130 
121 
145 
145 
97 
97 
121 
415 
423 
1.441 
630 
366 
405 
572 
152 
188 
456 
383 
231 
388 
258 
448 
412 
144 
182 
461 
1.662 
1.491 
577 
146 
1.114 
156 
260 
252 
156 
437 
432 
561 
369 
382 
382 
2C6 
141 
221 
529 
64 
230 
947 
504 
366 
497 
1.746 
1.737 
511 
543 
523 
195 
151 
124 
290 
1.082 
170 
170 
832 
255 
404 
481 
150 
130 
121 
145 
145 
97 
97 
121 
415 
423 
1.441 
Subastado en 1912-1913, por cinco años. 
Idem en Idem, por ídem. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Subastado en 1911-19:2, por cinco años. 
Idem en ídem, por Ídem. 
Idem en ídem, por ídem. 
Idem en idem, por Ídem. 
Subastado en 1911-1912, per cinco años. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en Idem, por idem. 
Subastado en 1912-1915, por cinco años. 
Subastado en 1912-1515, por cinco años. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en idem, por iden. 
Idem en idem, por idem 
Subastado en 1911-1912. r-jt cinco años 
Subastado en 1912-1915, por cinco años 
Idem en idem, por idem 
Subastado en 1911-1312, por cinco años 
Subastado en 19!MS!2, por cinco años 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Idem en idem, por Idem 
Subastado en 1912-1912, par dr.co años 
Idem en idem, por iden 
Subastado en 1911-1912, por cinco anos 
Idem en idem, por idea 
Idem.en idem, por idem 
líente al día 28 de Octubre de 1914. 
16 
Número 
del 
monte 
en el 
Catálogo 
TÉRMINO MCNICIPAL PUEBLOS A QUE PERTENECEN L03 PUERTOS 
442 j 
444 
445 ! 
446 Burén. 
448 \ 
452 
479 
480 
48) 
/Burón 
Idem 
IBurón, Lario, Polvoredo y Retuerto. 
.Jtarlo y Polvoredo 
Retuerto 
Idem.. 
LiHc.. 
482 
485 
484 
487 
^ ÍMaraña.. 
487 I 
\ 
Cuén abres... 
Camposolillo. 
iRedipollos.... 
Coílñal 
ILillo 
Ildetn 
.(Idem 
jldem 
lidem 
(Idem 
ICoflflal , 
ISolle 
f Maraña 
I Idem 
lidem 
El Collado 
Pella Pequeñlna 
Pandóte 
La Cabrera 
Tronlsco y Fontesguera. 
Susarón 
495 
Posada de Valdeón.. 
515 
518 
519 
525 
Reyero wlego. 
I dem 
lidem •. 
Mdem 
ildem.., 
[Idem 
Ildem 
lidem 
| Posada, Caldevilla, Soto, Prada, Los Llanos y Cordi 
ñanes 
Idem, Idem, Idem. Idem, Idem é Idem 
Ildem, Idem, Idem, Idem, Idem é Idem 
'Idem, Idem, Idem, Idem, Idem é Idem 
|ldem, Idem, Idem, Idem, Idem é Idem 
Idem, Idem, Idem, Idem, Idem é Idem 
Idem, Idem, Idem, Idem, Idem é Idem 
Idem, Idem, Idem, Idem, Idem é Idem 
Idem, Idem, Idem, Idem, Idem é ioem 
iReyero 
527 Riaño. 
529 I 
552 y 538 
554 
555 
540 
541 
539 
564 
567 
571 
Salamór. 
Vegamián.. 
Crémores. 
.fallida 
/Morcadas 
[Anciles 
«dem 
adem 
/ídem 
Idem 
La Puerta y Riafio. 
(C'gjera 
(La Salas 
ÍHúelde . 
jSalsmón 
f Va buena 
Lols . . . 
¡Ve gamián 
'Rucayo 
(ArgoVejo 
OENOJIINACION DE LOS PASTADEROS 
LaFonfria 
Las Castellanas y los Lluvilles 
El Cantil. . 
Carcedo, El Escobio, Moftenes y Becenes. 
Parme. 
Campomuelle... 
Valporquero . . . 
Les Rsquejlnes. 
Peflanacacabo... 
Langreo 
El Bonigo 
Valdesolle 
Boci Vacas 
Voclcardlel 
Peíiacabuezo • • • 
Las Quintas.... 
Las Médulas. . . . 
Remelende 
Mampodre 
La Pared 
Valverde 
Peñarrubla 
Jover 
CerVanat... 
Freñana . . . 
Cable 
Auzo 
Cadrleda . . 
Valcabado. 
Pandetrave. 
Salinas . 
Valdegnlsenda 
Los Riveros 
; Remolina 
. Peñallampa 
¡La Collada ó Vaberga. 
.! La Solana • 
.¡Llerenes 
, ÍRedlhomos de Arriba 
. Redihomos de Abajo 
Borln, Sabrepeña y Tendeña 
Grande, Los Pozos y Vlscatalina . 
.Pintas.. 
Lar Matas 
Las Pintas 
La Vega 
Valdelampa, Cuestaluenga y Losada. 
Horcadüla 
Plgot 
ESPECIE Y NUMERO DE CABEZAS 
L»UT 
300 
1.000 
500 
1.648 
850 
200 
450 
216 
900 
400 
7C0 
350 
700 
1.200 
400 
750 
1.080 
272 
300 
60U 
180 
300 
880 
300 
800 
800 
338 
340 
200 
300 
3C0 
9C0 
180 
1.000 
408 
328 
420 
332 
530 
340 
340 
280 
180 
450 
720 
160 
320 
260 
180 
760 
216 
360 
360 
16 
26 
8 
36 
16 
6 
10 
6 
14 
14 
> 
10 
16 
10 
16 
16 
10 
6 
12 
12 
» 
10 
12 
6 
14 
* 
12 
6 
10 
> 
8 
6 
6 
6 
2 
8 
20 
4 
8 
6 
5 
22 
6 
8 
8 
626 
638 
642 
694 
710 
714 
719 
725 
725 
727 
758 
740 
741 
74 í 
745 
746 
747 
748 
761 
759 
764 
Bcñar 
Cármenes 
La Pols de Gordán. 
Rediezmo • 
Vaideiugueros. 
Valdepiüago.. 
Valdeteia 
[Oville 
ÍCanseco 
jPiedrafita 
(La Pola de Cordón 
Fontún 
Viilamanln 
Coladura 
MiHart 
'Rodiezmo 
PendiHa. 
¡Lugueros 
iRadiüuera 
(Llamazares • . • - . 
ICerulléda y Redimiertas.. 
'.Villaverde de la Cuerna.. 
Redipuertas 
Cerulleda y Redipuertas . 
.Cerulleda 
Corred la y Valdorria — 
ÍMontuerto 
IValdeteja 
Tejedo 
PARTIDO JTTDTOIAIa D E L A VECir/CA 
Fuente-Farmaclo 
Murias. Pendida y Valdemateo 
Gucipefla 
Agua Blanca y Peñarredonda 
Costroso, Cueto, Collada y Enovarón 
Formigoso 
La Pefla. 
Las Vegonas.. 
Peñalaza. . . . 
edo Poll  
Gad medo y Godón.. 
Cubillos y M o r a l a . . . . . . . . . 
Curado 
PozosyPeüavares. . . 
La Sierra y Cantosalguero.. 
Concejil de Vegarada 
Solana y La Carba 
Faro y Bastarguero 
Dotes 
Requejo 
Bulcioso y La Braña. 
252 
360 
180 
183 
300 
300 
340 
152 
500 
300 
252 
200 
160 
300 
152 
700 
300 
200 
152 
252 
224 
6 
6 
12 
30 
50 
8 
8 
6 
8 
6 
6 
8 
10 
70 
8 
8 
10 
6 
6 
Vacuno ¡CmbalUr 6 usaal 
50 
14 
5 
20 
8 
» 
6 
4 
3 
3 
10 
> 
5 
11 
6 
11 
11 
6 
4 
> 
6 
» 
10 
8 
3 
10 
» 
6 
6 
6 
2 
6 
14 
5 
17 
3 
5 
5 
6 
5 
40 
6 
6 
6 
6 
6 
Cení* 
Cinc 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cinco 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem. 
A—Comlicicíics comunes d todos los 
aprovechamientos 
I . " Para efectuar los aprovechamientos, 
tanto vecinales cono los subastados, es 
P L I E G O » E CONDICIONES G E S E K / t L E S A Q U E SE M J J l i T A R Í X L O S . ' ( ¡ ' ^"VIvClIAtME. 'VTOS O K C P L A N » E 1914 á 1915, E N L O S I I O X T E S l » ü ; 
cuya ejecudú.i sabaya I se reclame 
Guardas >-
se conservarán por los Guardas, C 
presentadas, siempre que i 2 * El p 
Indispensable la previa licencia de esta Je-
fatura, que se expedirá en tiempo oportuno 
y en vista de la carta de pago que acredite 
haber Ingresado en la Tesorería de Hacienda 
de la provincia, el 10 por 100 del valor de la 
tasación de los aprovechamientos que se ha-
yan de ejecutar veclnalmente, ó el 10 por 100 
de la cantidad en que resalten adjudicados y 
el redbo di! <Iapásit0.f|anzai mis un oficio 
del Alcalde en que se (,agj constlr haberse 
cumplido la5, condiciones económicas que 
hjya delcr.ninada *] Ayantamlento en los 
aprovechamientos 
subastado. 
Estas licencias 
usuarios, y serán | 
. ' • I 
P A i t r o n 
ESPECIE Y NUMERO DE CABEZAS 
Cabn'o 
500 16 
1.000 26 
500 8 
1.648 36 
S50 16 
200 6 
450 10 
216 6 
900 
400 
7C0 
350 
TOO 
1.200 
400 
750 
1.080 14 
272 6 
300 6 
600 14 
180 > 
300 10 
880 16 
300 10 
800 16 
800 16 
338 10 
340 6 
2G0 12 
300 12 
3C0 10 
9C0 12 
180 6 
1.000 14 
408 12 
328 6 
420 10 
332 > 
530 8 
340 6 
340 S 
280 6 
180 2 
450 8 
720 20 
160 4 
320 8 
260 \ 6 
180 i > 
760 ¡ 2 2 
216 j 6 
seo 8 
560 1 8 
r.A VECILLA. 
252 
550 
130 12 
183 í 30 
300 • 50 
300 ; 8 
340 S 
¡52 ! 6 
500 •' 8 
.500 ! 6 
252 ! 6 
200 ! > 
¡60 | » 
300 ! 8 
152 • 10 
700 ¡ 70 
300 ! 8 
200 i 3 
152 ! 10 
252 ! 6 
224 6 
50 
Caballar ¿asnatl 
14 
5 
20 
8 
» 
6 
4 
Cerda 
6 
3 
3 
10 
> 
5 
11 
6 
11 
11 
10 
8 
3 
10 
» 
6 
6 
6 
2 
6 
14 
5 
17 
3 
5 
5 
6 
5 
40 
6 
6 
6 
6 
6 
Bstaeióa 
del 
a ñ o 
Tasactón 
do 
loa pnstoe 
VrMtit 
Cinco meses 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cinco meses 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ros m x nu 1014 
lis un oficio aprovechamientos 
star haberse subastado, 
árnicas que Estas licencias 
'.nta en los usuarias, y serán 
349 
817 
597 
1.330 
677 
159 
364 
179 
675 
300 
525 
262 
525 
900 
300 
562 
843 
219 
240 
491 
135 
250 
706 
252 
646 
646 
256 
275 
168 
255 
260 
709 
150 
791 
336 
267 
342 
249 
382 
264 
270 
219 
142 
361 
598 
136 
252 
214 
135 
637 
177 
392 
292 
210 
282 
221 
180 
701 
607 
710 
206 
802 
311 
210 
150 
120 
249 
139 
575 
249 
171 
141 
210 
189 
RESUMEN 
de laa 
tataeionea 
Tetttat 
349 
817 
397 
1.330 
677 
159 
364 
179 
675 
300 
525 
262 
525 
900 
300 
562 
843 
219 
240 
491 
135 
250 
706 
252 
646 
646 
256 
275 
168 
255 
260 
709 
150 
791 
336 
267 
342 
249 
382 
264 
270 
219 
142 
361 
598 
136 
252 
214 
135 
637 
177 
392 
292 
210 
282 
221 
180 
70! 
607 
710 
20S 
802 
311 
210 
¡50 
120 
249 
139 
575 
249 
171 
141 
210 
189 
OBSERVACIONES 
Subastado en 1911-1912, par cinco afios. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Subastado en 1911-1912, por cinco aflos. 
Subastado en 1911-1912, por cinco aflos. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem, 
Idem en Idem, por Idem. 
Subastado en 1911-1912, por cinco aflos. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Idem en Idem, por Idem 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Idem en Idem, por Idem. 
Subastado en 1912-1913, por cinco años. 
Subastado en 1911 -1912, por cinco años. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años* 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Subastado en 19! 1-1912, por cinco años. 
Idem en Idem, por Idem. 
Subastado en 19IM912, por cinco años. 
Subastado en 1911-1912, por cinco años. 
Idem en Idem, por Ídem. 
Idem en ídem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en idem, por Idam. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Ídem, por idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en idem, por idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Subastado sn 1912-1913, por cinco años. 
Subastado en 1911-1912. por cinco años. 
Idem en idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Idem en Idem, por Idem. 
Wflm m idem, por idem. 
n 1918, ES! L O S J I O N T E S l»K l T t L I l H l » I ' U i S M C A 
cuya ejecución se haya 
se conservarán por los 
presentadas, siempre que 
se reclamen, i los funcionarios de Montes, 
Guardas miyores, Sobreguardas, Peones 
Guardas, Guardas locales y Guardia civil. 
2 * El pago del 10 por 100 de los apro-
vechamientos vecinales, y sea cual fuere la 
época de su ejecución, deberá estar efectua-
do por completo el din 1.a de Enero de 1915» 
del importe, que Ingresará en el Tesoro, abo-
nando además los daños y perjuicios causa-
dos a) monte. 
8. " Terminedos los aprovechamientos, 
el rematante de los subastados, ó la Junta 
en los vecinales, darán cuenta al Ingeniero 
Jefe del Distrito, el cual dispondrá la prácti-
ca del reconocimiento íinal por un funciona-
rio del fomo, de cuya operación se levantará 
acta. 
//.—Subastas 
9. " Para les montes donde se hayan de 
efectuar aprovechamientos por subasta, for-
marán los Ayuntamientos, y los remitirán á 
la aprobación del Gobernador, con la anti-
cipación necesaria, los pliegos de condicio-
nes econímicas en la parte que á su interés 
se refiere. 
10. Las subastas te celebrarán en los 
días y horas que rn el cuurcio se fijen, bajo 
la presidencia del Alcalde del Ayuntamiento 
respectivo, y con asistei cla del funcionarlo 
del Remo que por el Irgeniero Jtfe se desig-
ne, 6 ex tu defecto, de la Guardia civil del 
Puesto cortespondlente. Si hubieren de ser 
dobles y simultáneas, se celebrarán tembién 
en las Oficinas del Distrito forestal, bajo la 
presidencia del Ingeniero Jefe y en los mis-
mos dias y horas. 
11. Para los efectos de publicación, los 
Alcaldes de los Ayuntemientcs á que corres-
ponda el monte, fijeián edictos en el Ayun-
tamiento donde se haya de efectuar la su-
basta, y en todos los Ayuntamientos del 
partido, los cuales recogerán, terminado el 
acto, con el certificado de haber estado f i -
jados, pera su unión al expediente. 
12. Cuando el tipo de tasación no exce-
da de 5.CC0 pesetas, las subastas serán sen-
cillas, per pujas abiertas, á (allana, durante 
media hora, y no menores de una peseta, 
adjudicándose al mejor postor, y no admi-
tiéndose postura menor del tipo de tasaclín. 
Si el tipo de tasación excediera de S.COO pe-
setas, la subasta será doble y simultánea, 
efectuándose una en la Jefatura del Distrito, 
bajo la presidencia del Ingeniero Jefe, y otra 
bajo la presidencia del Alcalde, en el pueblo 
en que radique el monte, presentándose las 
proposlctcres en pliegos cerrados. 
13. Toda persona capaz de contratar y 
de notorio abono, ó que presente fiador abo-
nado, salvo los que la ley exceptúa, podrá 
hacer proposiciones, empezando por depo-
sitar en el Presidente, al abrirse la subasta, 
el 10 por ICO del tipo de tasación para las 
subastas por pujas á la liana, ó acompañan-
do la carta de pego del depósito en las pro-
posiciones por pliegos cerrados. 
Estos depósitos serán devueltos á los 
postores en quien no hubiere recaído el re-
mate. 
14. El postor en quien recaiga el remate, 
completará su depósito hasta el 10 por 100 
del tipo de adjudicación, ingresando este de-
pósito el Sr. Presidente, provisionalmente, en 
la Depositarla del Ayuntamiento, á disposi-
ción del Ingeniero Jefe, para responder del 
cumplimiento del contrato. 
15. La persona por quien quedare el re-
mate, nombrará otra, domiciliada en el pue-
blo, si no tuviera en él su vecindad, para que 
con la misma se entiendan las oportunas no-
tificaciones. 
16. La subasta se someterá á la aproba-
ción del Sr. Inspector de Montes, sin cuyo 
requisito no tendrá valor ni efecto, y cuya 
autoridad resolverá asimismo las reclama-
ciones que se presenten contra ella. El re-
mate producirá sus efectos una vez aproba-
do por el Sr. Inspector de Montes, quedan-
do atenido el rematante á los resultados del 
procedimiento, si hubiere protesta contra esa 
aprobación. 
17. A los efectos de la condición ante-
rior, los Alcaldes remitirán en el plazo máxi-
sin que bajo ningún pretexto pueda prorro-
garse este plazo. 
Los pueblos que renuncien á ejecutar los 
aprovechamientos vecinalmente, deberán co-
municarlo en dicho plazo al Ingeniero Jefe 
del Distrito, pues si así no lo hiciesen, se 
entenderá que los aceptan, y si transcurrido 
el tiempo fijado no presentaren la carta de 
pago del 10 por 100, se procederá contra los 
Ayuntamientos hasta conseguir el abono de 
dicho 10 por ICO, conferme á lo dispuesto 
en la Real orden de 31 de Marzo de 1891, 
_y acudiendo, si fuese preciso, á los medios 
coercitivos señalados por las leyes. 
3. a No podrá darse principio al aprove-
chamiento sin la previa entrega del mismo, 
que hará el funcionarlo que el Irgeniero Je-
fe designe, á los representantes cel pueblo 
usuario 6 al rematante, si lo hubiere. 
Se exterderá un acta de la entrega, en la 
que conste el estado del sitio del aprovecha-
miento y una zona de 2C0 metros alrededor, 
para los efectos del art. 30 del Real decreto 
de 8 de Mayo de 1£84. según el cual, los 
usuarios y rematantes quedarán cbllgedos al 
pago de las multas, restitución y resarcimien-
to de daños que se causen dentro de los limi-
tes señalados á la localidad donde ha de efec-
tuarse el aprovechsmlento y zona de 2C0 
metros alrededor, si no denunciaren, en el 
término de cuatro dias, al causante del daño. 
4. a De conformidad con lo dispuesto en 
los articules 26 y 32 del citado Real decreto 
de 8 de Mayo de 1884, el rematante que 
diere principio á los aprovechemlentos sin 
haber cuirplido los requisitos necesarios y 
obtenido la autorización competente, per-
derá lo certsdo, t i está en el monte, abo-
nando además su importante como multa, y 
en el caso de haber desaparecido, el doble 
de su valor. 
Si el aprovechamiento consiste en pastos, 
se le Impondrá una multa igual al importe de 
lo aprovechado. 
Del mismo medo el pueblo ususrlo que 
diese principio al aprovechamiento sin pevlo 
cumplimiento de los requisitos indispensa-
bles, abonará como multa el Valor de los pro-
ductos aprovechados. 
5. " Conforme á lo prevenido en los artícu-
los 24 y 35 del repetido Real decreto de 8 
de Mayo de 1884, una vez hecha la adjudica-
ción de un oprovechamiento, no podrá bajo, 
ningún concepto, variarse el producto objeto 
de la subasta; de hacerlo, abonará el rema-
tante, por via de multa, el doble de precio de 
lo aprovechfcdo. restituyendo los productos 
6 su precio y abonando los daños causados. 
6. a Todos los aprovechamientos se eje-
cutarán y terminarán en los plazos marca-
dos, con arreglo á lo dispuesto en los artícu-
los 102 y 1C6 del Reglamento de 17de Mayo 
de 1865. no pudiendo concederse prórroga 
alguna á los mismos para dejar terminado el 
aprovechamiento, cualesquiera que sean las 
razones que se aduzcan, salvo en los casos 
siguientes, que podrán también ser causa de 
rescisión: 
1. ° Cuando se haya suspendido por ac-
tos procedentes de la Administración. 
2. ° En virtud de disposición de los T r i -
bunales, fundada en una demanda de propie-
dad. 
3. ° Si se diese la Imposibilidad absoluta 
de entrar en el monte por causa de guerra, 
sublevaciones, avenidas ú otro accidente de 
fuerza mayor, debidamente justificado. 
7. " Según lo prevenido en el art. 27 del 
ya repetido Real decreto de 8 de Mayo de 
1884, el rematante que dejara transcurrir el 
plazo señalado sin haber terminado el apro-
vechamiento, perderá los productos que aun 
no se hayan extraído del monte y el importe 
de lo que hubiese entregado á cuenta del 
precio del remate, con arreglo á las condi-
ciones del contrato: todo lo que cederá á fa-
vor del dueño del monte, salvo el 10 por 100 
S—Conclusión de la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 28 de Octubre de 1914. 
mo de ocho dias, después de efectuada la 
subasta, al Sr. Ingeniero Jefe de Montes, el 
expediente original de la misma, del que for-
mará parte el BOLETÍN en que se hayan 
anunciado los edictos, con el certificado de 
haber estado fijados, el acta de la celebra-
ción de la subasta, en la que consten todos 
sus Incidentes, y los escritos de protesta que 
se hayan presentado. 
18. La subasta se entiende hecha á ries-
go y ventura, y los rematantes no tendrán 
derecho á reclamación sobre la cantidad y 
calidad de los productos. 
19. Será de cuenta del rematante el pa-
go de todos los gastos que origine !a subas-
ta, expediente, escritura, papel, coplas, etc. 
20. Recaída la aprobación de la subasta, 
se comunicará al rematante por conducto 
del Alcalde correspondiente, y el rematante, 
dentro de los quince dias siguientes al de la 
notificación, deberá presentar en las Ofici-
nas del Distrito forestal, el recibo del depó-
sito á que se refiere la condición 14, preve-
nida en la condición 1.a, la carta de pago del 
10 por ICO del Importe de la cantidad en 
que se hrya adjudicado el remate, y deposi-
tar en peder del Habilitado del Distrito, las 
cantidades que se señalen pera indemniza-
ciones, con arreglo á lo dispuesto en la Real 
orden de 5 de Febrero de 19C9. 
21. Si el rematante hubiera t ftetuado to-
das las operaciones sin novedad y con arre-
glo á las prevenciones anteriores, le deberá 
ser devuelto el depósito á que se refiere la 
condición 14, una vez ejecutado el reconoci-
miento final. En caso contrario, este depósi-
to servirá para cubrir las responsabilidades 
á que el rematante se hubiere hecho acree-
dor, sin perjuicio de que el rematante, ó su 
fiador, responda de las diferencias, si el de-
pósito no fuese suficiente á cubrir dichas 
responsabilidades. 
22. Si el rematante quisiere ceder ó tras-
pasar sus derechos á otra persona, lo soli-
citará así del Sr. Inspector de Montes, 
acompañando declaración de esta otra per-
sona, aceptando todas las cbligacicnes con-
traídas por el rematante, y el Sr. Inspector 
de Montes, previo informe del Ingeniero Je-
fe de Montes, resolverá lo que juzgue más 
oportuno. 
23. Además de las condiciones y preven-
clones que quedan expresadas, quedarán to-
dos los aprovechamientos sujetos á lo dis-
puesto en las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones sobre el caso Vigentes, que en 
estas prevenciones no se especifican, siendo 
Inadmisible, en todo caso, la disculpa de su 
ignorancia. 
///.—Aprovechamientos maderables 
24. Se entiende por madera, para los 
efectos de este pliego, todo árbol ó parte de 
árbol que. estando sano, tenga por lo me-
nos 2,30 metros de longitud, y 0,08 de diá-
metro, contando con la corteza. 
25. La: cubicaciones de los árboles se 
entienden hechas como rollos con corteza, y 
no se admitirá reclamación alguna contra el 
volumen asignado á los árboles por los fun-
cionarios del Ramo. 
26. No pueden cortar otros árboles que 
los previamente marcados con el marco ó 
contraseña del Distrito. 
27. En los aprovechamientos de los ár-
boles, se entenderá Incluidos el tronco y las 
ramas, pero los tocones deberán respetarse 
y conservarse Intactos. 
28. Para la corta de los árboles se em-
plearán hachas bien afiladas, se darán los 
cortes á una sola Inclinación y con toda lim-
pieza, sin dejar astillas. 
El corte se dará todo lo bajo posible, pero 
respetando la señal ó marco del pie, que 
deberá quedar bien visible en el tocón, como 
comprobación para la contada en bruto ó 
recuento. 
En los árboles gemel 
brazo ó tronco marcado 
29. La calda de los ; | 
el sitio que menos daño 
arbolado y repoblado, ; 
el responsable de los qu 
Incumplimiento de est; 
gencla ó descuido, evitt 
nes que establece la I 
Diciembre de 19C6. 
30. Los árboles den 
camados al pie de su ti 
del marco bien visible,: 
traccitín hasta que term; 
verifique por el funcicr 
Ingeniero Jefe designe, 
y se le designen 'i'gpx • 
nos de saca, para lo.cut ' 
aviso á dicho Ingeniero 
nado la corta. V, 
De esta operación se 
la que se dará copia ¡ . 
diera. 
El rematante que c 
puesto en la presente c '\ 
multa, que ro será mei;' 
valor aprove chamlento. j 
31. Si t o se dispu! ; 
gún caso particular, la .-• 
las maderas y despoje i 
rá estar terminada á los ' 
berle hecho entrega de.í; j 
rematante. En todos lo 
nadas las operaciones ' 
bre. ' 
32. De conformidai 
los artículos 2.° y 28 d 
tado Real decreto de 8 
se podrán establecer er . 
pétente autorización, t : 
cas, chozas, cobertizo \ 
guna, y queda termit ' 
el establecimiento de s : 
Iteres volantes necesí ; 
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f . hayan presentado. 
18. La subasta se entiende hecha á ries-
go y Ventura, y los rematantes no tendrán 
derecho á raclemación sobre la cantidad y 
calidad de los productos. 
19. Será de cuenta del rematante el pa-
go de todos los gastos que origine ¡a subas-
ta, expediente, escritura, papel, copias, etc. 
20- Recaída la aprobación de la subasta, 
se comunicará al rematante por conducto 
del Alcalde ccrrespondiente, y el rematante, 
dentro de los quince días siguientes al de la 
notificación, deberá presentar en las Ofici-
nas del Distrito forestal, el recibo del depó-
sito á que se refiere la condición 14, preve-
nida en la condición 1.a, la carta de pago del 
10 por ICO del Importe de la cantidad en 
que se hrya adjudicado el remate, y deposi-
tar en peder del Habilitado del Distrito, las 
cantidades que se señalen pera indemniza-
ciones, con arreglo á lo dispuesto en la Real 
orden de 5 de Febrero de 19C9. 
21. Si el rematante hubiera t fectuado to-
das las operaciones sin novedad y con arre-
glo á las prevenciones anteriores, le deberá 
ser devuelto el depósito á que se refiere la 
condición 14, una vez ejecutado el reconoci-
miento final. En caso contrario, este depósi-
to servirá para cubrir las responsabilidades 
á que el rematante se hubiere hecho acree-
dor, sin perjuicio de que el rematante, ó su 
fiador, responda de las diferencias, si el de-
pósito no fuese suficiente á cubrir dichas 
responsabilidades. 
22. Si el rematante quisiere ceder ó tras-
pasar sus derechos á otra persona, lo soli-
citará asi del Sr. Inspector de Montes, 
acompañando declaración de esta otra per-
sona, aceptando todas las cbligacicnes con-
traídas por el rematante, y el Sr. Inspector 
de Montes, previo informe del Ingeniero Je-
fe de Montes, resolverá lo que juzgue más 
oportuno. 
23. Además de las condiciones y preven-
ciones que quedan expresadas, quedarán to-
dos los aprovechamientos sujetos á lo dis-
puesto en las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones sobre el caso vigentes, que en 
estas prevenciones no se especifican, siendo 
inadmisible, en todo caso, la disculpa de su 
Ignorancia. 
///.—Aprovechemienlos maderables 
24. Se entiende por madera, para los 
efectos de este pliego, todo árbol ó parte de 
árbol que. estando sano, tenga por lo me-
nos 2,% metros de lengitud, y 0,08 de diá-
metro, contando con la corteza. 
25. La« cubicaciones de ios árboles se 
entienden hechas como rollos con corteza, y 
no se admitirá reclamación alguna contra el 
volumen asignado á los árboles por los fun-
cionarlos del Ramo. 
26. No pueden cortar otros árboles que 
los previamente marcados con el marco ó 
contrasena del Distrito. 
27. En los aprovechamientos de los ár-
boles, se entenderá incluidos el tronco y las 
ramas, pero los tocones deberán respetarse 
y conservarse Intactos. 
28. Para la corta de los árboles se em-
plearán hachas bien afiladas, se darán los 
cortes á una sola inclinación y con toda lim-
pieza, sin dejar astillas. 
El corte se dará todo lo bajo posible, pero 
respetando la señal 6 marco del pie, que 
deberá quedar bien visible en el tocón, como 
comprobación para la contada en bruto 6 
recuento. 
En les árboles gemelos sólo se cortará el 
brazo ó tronco marcado. 
29. La calda de los árboles se dará por 
el sitio que menos daño cause a) resto del 
arbolado y repoblado, siendo el rematante 
el resporsf ble de los que se ocasionaren por 
Incumplimiento de esta prevención, negli-
gencia ó descuido, evitables en las condicio-
nes que establece la Real orden de 27 de 
Diciembre de 1906. 
30. Los árboles derribados quedarán en-
camados al pie de su tronco, y con la señal 
del marco bien visible, sin proceder á la ex-
tracción hasta que terminada teda la certa se 
verifique per el funclcnario del Ramo que el 
Ingeniero Jefe designe, la contada en blanco 
y se le designen '"gar para talleres y cami-
nos de saca, para lo,cual el rematante pasará 
aviso á dicho Ingeniero Jefe de haber termi-
nado la corta. 
De esta operación se levantará un acta, de 
la que se dará copla al rematante, si la pi-
diera. 
El rematante que contraviniere á lo dis-
puesto en la presente condición, pagará una 
multa, que no será menor del 1 por ICO del 
valor aprove chsmlento. 
31. Si r.o se dispusiera otra cosa en al-
gún caso particular, la corta, labra y saca de 
las maderas y despojos de la corta, debe-
rá estar terminada á los cuatro meses de ha-
berle hecho entrega del aprovechamiento al 
rematante. En todos los casos estarán termi-
nadas las operaciones en 30 de Septiem-
bre. 
32. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 2.° y 28 del ya varias veces ci-
tado Real decreto de 8 de Mayo de 1884, no 
se podrán establecer en el monte, sin la com-
petente autorización, talleres, hornos, barra-
cas, chozas, cobertizos, ni construcción al-
guna, y queda terminantemente prchibido 
el establecimiento de sierras, wtcepto los ta-
lleres volantes necesarios para la labra de 
los productos del aprovechamiento. 
33. Antes de proceder d la extracción de 
los productos, dará el concesionario el opor-
tuno aviso á la Jefatura de Montes, para que 
por un funcionario que ésta designe se haga 
la contada en blanco,señalando con el marco 
del Distrito las piezas obtenidas, sin cuyo 
requisito serán consideradas como fraudu-
lentas las maderas extraídas. 
La extracción de los productos de la corta 
y despojos, se verificará por los caminos y 
carriles ó por los sitios que al objeto se seña-
len en el acto de la entrega, siendo respon-
sables los concesionarios de los daños que 
se causen al monte por el incumplimiento 
de esta condición 
34. El sitio de la corta se dejará limpio 
de brozas, astillas y demás despojos, que 
deberán extraerse del monte en el plazo f i -
jado para terminar el aprovechamiento. 
De no hacerlo asi el rematante, se pro-
cederá á hacerlo por administración y por 
cuenta de aquél, sin perjuicio de la multa 
en que pueda incurrir, si hubiere lugar. 
35. Terminadas todas las operaciones, ó 
concluidos los plazos, se procederá al reco-
nocimiento final de la corta. 
IV.—Leñas, ramón y brozas 
36. Para los efectos de este pliego, se 
entenderá por leñas los árboles y partes de 
ellos y los brotes de matas que por lo menos 
no sirvan para puntales de minas, y ios que 
teniendo más sean inmaderables por su for-
ma ó por estar dañados; por ramón, los bro-
tes y ramas provistas de hojas, y que tengan 
menos de dos centímetros de diámetro, y 
por brozas, las leñas procedentes de espe-
cies aibustlvas. 
37. En los aproveettemientos de leñas 
por poda, se sujetarán las operaciones á los 
modelos previamente establecidos, hacién-
dose los cortes con podón ó escamondedor 
KÜente al día 28 de Octubre de 1914. 
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bien afilado, y nunca á mayor distancia de 
tres centímetros del nacimiento de la rama 
que se ccrle, dejando la cara del corte bien 
lisa y limpia, sin astiltedura alguna, y recu-
briéndola después con belún de pez en ca-
liente, si la rema tiene circunferencia supe-
rior á treinta centímetros. 
38. Deberán cortarse con preferencia 
todas las ramas secas 6 muertas, y con las 
mismas precauciones que las vivas; y en 
aquellos áiboles cuyo tronco se bifurque, 
sea á la altura que quiera, se respetarán las 
dos ramas, alivando cada una de ellas con 
arreglo al modelo que por su grueso le co-
rresponda. 
39. Cuando se trata de aprovechamien-
tos de limpia de matorral y malezas, ésta se 
hará por roza i mata rasa, ó por arranque, 
según los casos, especificándose en la l i -
cencia. 
40. La reza de matas en los aprovecha-
mientos de esta clase, se verificará precisa-
mente entre dos tierras, con hachas ligeras 
y cortantes, sin causar excavaciones ni des-
cuajes de ningún género, rebajando también 
hasta flor de tierra los uñeros y cepas vie-
jas, y cubriendo los cortes con una ligera 
capa de tierra, á fin de favorecer el brote. 
41. Se respetarán los resalvos existen-
tes de rozas anteriores, y se dejarán ade-
más nuevos resalvos, escogidos entre los 
más vigorosos y mejor guiados, esparcidos á 
una distancia próximamente de unos dos me-
tros unos á otros. 
42. Los plazos para efectuar estos apro-
vechamientos, serán de tres meses para la 
corta, y de cuatro para la saca, á contar 
desde la fecha de la entrega; pero en todos 
los casos todas las operaciones estarán ter-
minadas antes del 30 de Septiembre. 
El sitio de la roza quedará bien limpio de 
despojos, que deberán extraerse del monte 
por cuenta del usuario, al propio tiempo y 
en el mismo plazo que los productos. 
43. El usuario que deseare carbonear las 
lefias en el monte, podrá hacerlo previo «vi-
so y autorización del Ingen ero Jefe del Dis-
trito, estableciendo los hornos en los sitios 
que se le designen, haciendo las operacio-
nes dentro de los plazos fijados en las licen-
cias. 
44. Si el aprovechamiento se refiere sólo 
á las leñas muertas y rodadas, se prohibe 
termlnantenfente cortar ni rozar mata ni ma-
leza alguna, concretándose el usuario á re-
cogerlas y extraerlas, haciéndolo por sitios 
que se le designen y sin causar daño alguno, 
del cual será responsable si no hubiere sido 
inevitable. 
45. En el aprovechamiento de ramón se 
tendrán presentes las mismas prevenciones 
que en las leñas. Se realizará en los sitios 
previamente designados, y las operaciones 
tendrán lugar precisamente del 15 de Agos-
to al 30 de Septiembre, inclusive. 
46. Para el aprovechamiento de leñas y 
ramón, sólo es necesaria la entrega y reco-
nocimiento final, y si las Ir ñas se carbonea-
ran en el monte, podrán hacerse simultánea-
mente las operaciones de roza y carboneo. 
Los sitios para las carboneras se designarán 
por los funcionarlos del Ramo. 
V.—Pastos 
47. De ningún modo podrá consentirse 
variación ni sustitución alguna, ni en el nú-
mero ni en la clase de cabezas consignadas. 
48. Los gmados no podrán entrar en tos 
sitios de repoblación, ni en los que habiendo 
sufrido incendios en los seis últimos años, 
tengan arbolado ó matorral, ni en los decla-
rados tallar. Todos los sitios que tengan al-
guna de las condiciones dichas, se mencio-
narán, como acotados, en el acta de en-
trega. 
49. El pastoreo para el ganado vecinal 
durará desde el momento de la entrega has-
ta el 30 de Septiembre de cada año forestal, 
salvo los casos en que se consigne otra co-
sa en los pllegcs. 
En los puertos plrenálcos y para los pas-
tos sobrantes en general, el arrendamiento 
podrá abarcar un perfedo de cinco años co-
mo máximo, realizándose en cada uno de 
ellos el disfrute desde el 1.° de Junio hasta 
el 31 de Octubre, mediante siempre la en-
trega reglamentaria practicada por el perso-
nal del Distrito, que deberá asimismo efec-
tuar la diligencia de reconocimiento final á 
ta terminación de cada año forestal. 
En todos los aprovechamientos de pas-
tos, el concesionario ó el rematante será 
responsable de los daños que con motivo de 
la ejecución del disfrute se ocasionaren en 
los montes. 
50. En los aprovechamientos de pastos 
por subasta, los ingresos del 10 por 100, 
fianzas y demás depósitos á que se refieren 
las condiciones l.ay 20 del presente pliego, 
serán los correspondientes á la tasación 
anual del disfrute, ó sea la quinta parte del 
importe total del quinquenio, cuidando el re-
matante de proveerse oportunamente de la 
licencia anual para que la ejecución del dis-
frute no sufra interrupción de un año fores-
tal á otro. 
51. Los funcionarios del Ramo, Guardia 
civil, Guardas locales, asf como cualquiera 
autoridad, podrán, cuando lo juzguen con-
veniente, proceder al recuento de cabezas. 
SI del recuento de cabezas resultase ex-
ceso con arreglo á las autorizadas, las que 
formen el exceso se considerarán como frau-
dulentas, y el rematante en los aprovecha-
mientos subastados, los dueños de las cabe-
zas y las Juntas administrativas, si no los 
denunciaren, en los vecinales, serán respon-
sables de este exceso, quedando sujetos al 
correspondiente expediente de denuncia. 
52. Para facilitar la vigilancia en los 
aprovechamientos de pastos por subasta, 
llevará consigo el pastor ó encargado del ga-
nado, la correspondiente licencia, que pre-
sentará á los funcionarlos del Ramo, Guar-
dia civil, Guardas locales ó Autoridades, 
cuando le sea reclamada. 
SI esta Ucencia no se presentare en el 
momento de ser pedida, y sin excusa ni pre-
texto, se considerará el aprovechamiento 
como fraudulento, y como tal será denun-
ciado, ateniéndose los dueños del ganado al 
resultado de la denuncia. 
53. Para los aprovechamientos de pastos 
Vecinales, los Alcaldes facilitarán á los pas-
tores un resguardo, en el que se hagan cons-
tar el número y la fecha de la licencia expe-
dida por el Ingeniero Jefe á favor del Ayun-
tamiento, el nombre y vecindad del pastor, 
la clase y el número de cabezas que custo-
die y los vecinos á que pertenecen, expre-
sando la clase y número que á cada uno co-
rresponde. 
El Alcalde será responsable si el número 
total de cabezas incluidas en los diferentes 
resguardos que extienda, 'excede del consig-
nado en el Plan y autorizado al pueblo por 
la licencia correspondiente, y, asimismo, se-
rá responsable si los dueños del ganado no 
tuvieren derecho al aprovechamiento vecinal. 
Los pastores presentarán estos resguar-
dos, siempre que se les reclame, á los fun-
cionarlos del Ramo, Guardia civil, Guardas 
locales y Autoridades, y si no lo hicieren, 
será denunciado el ganado como fraudulen-
to, y aplicadas las responsabilidades corres-
pondientes. 
54. Durante la época de la parición, po-
drán establecerse las majadas en todos aque-
llos sitios más abrigados (excepto en lo aco-
tado), pero eligiendo los puntos más claros. 
Fuera de dicha época de parición, se va-
riarán las majadas por lo menos cada ocho 
días, á fin de que el terreno se beneficie con 
Igualdad, formando los pastores para el ga-
nado lanar y cabrio rediles fáciles de trans-
portar. 
55. Queda tenrinaníemente prohibido 
extreer ios abonos, que quedarán en benefi-
cio del mente. 
56. Los pastores só!o podrán encender 
fuego en sus chozas, les cuales habrán de 
establecerse en les calveros 6 c'aros que no 
haya arbolado, y cbservarse, á fin de evitar 
incendios, las precaucicnes de encender el 
fuego en hoyos de dos á fres pies de pro-
fundidad, y apegarlo tan pronto cemo se de-
jase de utilizar. 
57. Se prchibe la certa de árboles y ra-
mas, la olivación y destroce, el hacer caer 
hojas ó frutos, y en gereral. ejecutar bajo 
pretexto alguno otro aprovechamiento que el 
de los pastos. 
Los pastores, para ccrstrulr sus chozas, 
emplearán, en lo posible, las teñas secas y 
rodadas, y sólo en caso indispensable, y 
previa autorización, pedrán utilizar la leña 
necesaria de la corta del año. 
58. La entrada y salida de los garedos 
se efectuará per las ceñadas ó camines que 
estén en uso, ó en su defecto, per los que 
señalen los empleados del Remo. 
V/.—Caza 
59. La duración de aprovechamiento será 
por cinco años fcrestales ó por el tiempo 
que se indique en el anuncio. 
60. En el disfrute del aprevechemicnto 
se guardarán tedas las dispesiciones de la 
ley de Caza que estuvieren vigentes. 
61. El rematante podrá autorizar el ejer-
cicio de la caza en el monte objeto del rema-
te, á les personas que tuviere por convenien-
te, sin irás limitación que las prevencicnes 
de la ley de Caza y las que se expresan en 
el presente pliego. 
62. Para los efectos de guardería, el re-
matante dará cuenta á la Jefatura del Distri-
to forestal de las autorizaciones que conceda 
á virtud de la condición anterior. 
63. El rematante pedrá poner el número 
de Guardas que crea conveniente, debiendo 
de dar cuenta de su nombramiento y domi-
cilios al Ingeniero Jefe del Distrito, al cual 
dichos Guardas deberán respetar y obede-
cer sus órdenes en cuanto á la custodia del 
monte. 
64. El rematante será siempre respon-
sable de los daños que se causen al monte 
en el ejercicio de la caza, por él, por sus 
autorizados ó por sus Guardas. 
65. Igualmente será responsable de los 
daños de todas clases qne se encuentren en 
el monte durante el periodo de arriendo, si 
no les denunciare. 
66. Se prohibe encender fuego dentro 
del monte sin temar las precaucicnes debi-
das para evitar incendios; si éstos se produ-
jeran, el rematante será responsable siempre 
que fueren debidos al incumplimiento de esta 
condición. 
67. A más de las anteriores condicicnes, 
se cumplirán todas las dispesiciones que so-
bre aprovechamientos forestales se consig-
nan en la ley de Montes vigente y Real de-
creto de 8 de Mayo de 1884. 
V//.—Canteras 
68. La extracción del material de las 
canteras podrá hacerse en cualquier tiempo 
del año forestal, que empieza en 1.° de Oc-
tubre y concluye en 30 de Septiembre, pero 
sin excederse de la cantidad correspondiente 
á cada año, aunque se haya concedido por 
más de un año. 
69. La explotación de las cante ras se en-
tenderá á cielo abierto. 
70. En el empleo de explosivos se toma-
rán por el rematante las debidas precaucio-
nes para no causar daños ni en las perso-
nas ni ganados, quedando el rematante ó el 
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usuario responsable de los que se causen 
por él 6 por sus operarios. 
71. La csnstrucción de hornos de cal 
necesita estar debidamente autorizada, aun 
para las carteras en explotación, y el esta-
blecimientc ie depósitos y talleres, se hará 
en los sitios designados por los funcionarios 
del Ramo á petición del rematante. 
72. Como en todos los aprovechamien-
tos forestales, el usuario será responsable 
de todos los daños que se causaren en el lu-
gar del aprovechamiento y 200 metros alre-
dedor, si no los denunciare en el plazo de 
cuatro días. 
Ví/Í.—Plantas industríales 
73. Para los efectos del aprovechamiento 
de la rafz de genciana, único disfrute de esta 
clase inclu.do en el plan, la unidad será el 
quintal métrico, verde ó recién extraído el 
producto. 
74. Queda terminantemente prohibido 
realizar el aprovechamiento en los terrenos 
fuertemente Indinados, por lo que se deta-
llarán minuciosamente en el acta de entrega 
los sitios donde ha de efectuarse el disfrute, 
marcándose sobre el terreno con señales vi-
sibles, si asf lo creyera necesario el funcio-
narlo del que practique aquella diligencia. 
75 Al realizar este aprovechamiento, cui-
dará el rematante que se remueva el terreno 
lo menos posible, y con este mismo objeto 
procurará que no se extráigala rafz de plan-
tas contiguas, sino convenientemente espa-
ciadas, sujetándose al modelo que se esta-
blecerá al hacer la entrega. 
76. Hasta que haya terminado el arran-
que, n 
monte 
procec 
dición 
se pra 
77. 
tas prc 
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dará el rematante cpie se remueva el terreno 
lo menos posible, y con este mismo objeto 
procurará que no se extráigala rafe de pían-
tas contiguas, sino convenientemente espa-
dadas, sujetándose al modelo que se esta-
blecerá al hacer la entrega. 
76. Hasta que haya terminado el 
que, no se podrán extraer los productos del 
monte, y los funcionarios del Ramo pueden 
proceder cuando lo crean oportuno á la me-
dición ó repeso de aquéllos, cuya operación 
se practicará por cuenta del rematante. 
TI . Son aplicables á este pliego todas 
las prevenciones que acerca de ios aprove-
chamientos forestales, se consignan en los 
Reales decretos de 17 de Mayo de 1865, 8 
de Mayo de 1884 y demás disposiciones v i -
gentes. 
León 20 de Octubre de 1914.=.EI Ingenie-
ro Jefe, /tomón del /liego. 
Imprenta de ta Diputación provincial 
